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1ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston (aikaisem­
min yritystilasto) vuodelta 1985. Se on laadittu samoja periaatteita noudattaen 
kuin vuoden 1984 tilasto. (Tilastotiedotpa VR 1986:11). Käsitteitä, luokituksia 
ja menetelmiä on selostettu julkaisussa "Uusitut yritystilastot". Tilastokeskus. 
Tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston vuodelta 1985 ovat laatineet 
Marjatta Pulkkinen, Kari Manninen ja Kari Sinisalo.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik (tidi- 
gare företagsstatistik) för 4r 1985. Den har uppgjorts enligt samma principer som 
1984 ärs Statistik (Statistisk rapport YR 1986:11). Begrepp, klassificeringar och 
metoder har utretts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik". Statistikcentra­
len, Undersökningar nr 47, Helsingfors 1978 .
Parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik för är 1985 har utarbetats av Marjat­
ta Pulkkinen. Kari Manninen och Kari Sinisalo.
Helsingissä; kesäkuussa 1987 
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Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätäntä- eli insti­
tutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat eivätkä 
yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilastön tulisi kuvata, muodostavat 
vuonna 1985 toiminnassa olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan tilin- 
päätöstilaston 1985 perusjoukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1982 
yritysrekisteristä.(1)
Toimialaluokitus
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen 
vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL).(2) Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala 
määräytyy liikevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimi­
alan määrittämismenetelmä on vuoden 1982 yritysrekisterissä uusittu. Aikaisemman 
pelkän henkilökuntaosuuden lisäksi toimialan määrittelyyn vaikuttaa nyt myös 
liikevaihto-osuus.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä TOL:n yksinumerotasoa tarkem­
malla tasolla. Näistä yrityksistä on muodostettu toimiala 600. erittelemätön 
tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapitomääräyksistä 
johtuen Oy Alko Ab. Vähittäiskaupan yrityksistä, joiden toimialaa ei ole voitu 
määritellä T0L:n kolminumerotasolla, on muodostettu toimiala 620, erittelemätön 
vähittäiskauppa.
Tilastoajänjakso
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston 1985 tiedot ovat tilikausilta, jot­
ka päättyivät 1.4.1985 - 31.3.1986 välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tili­
kautena oli kalenterivuosi 1985.
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 kuukautta, tiedot on muunnettu 
normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
(1) Yritysrekisteri 1982, Liikevaihtoverolliset yritykset. YR 1985:4, Tilastokes­
kus 1985.
(2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
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Perusjoukko on ositettu toimialoittain (18 toimialaa) ja suuruusluokittain (6 
suuruusluokkaa). Näin muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan tilin- 
päätöstilastossa 96 kappaletta. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilö­
kunnan lukumäärä 100 tai yli) on poimittu kokonaan. Toimialalta 63. Ravitsemis- 
ja majoitustoiminta, ovat otoksessa mukana vain yli 100 hengen yritykset..
Sivuilla 18-19 olevassa taulukossa esitetään yritysten lukumäärät toimialoittain 
perusjoukossa, hyväksyttyjen vastausten jakautuminen toimialoille sekä hyväksyt­
tyjen vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa 
kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde -estimointia. Korotusmuuttu- 
jana on käytetty perusjoukon liikevaihtotietoa (vuodelta 1982).
VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON(1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen toimipaikka, tilinpäätösti- 
laston tilastoyksikkö on kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan 
yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät tukku- ja vähittäiskaupan 
tilinpäätöstilastoon. Vastaavasti esim. teollisten yritysten kaupalliset toimi­
paikat sisältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja vähittäiskau­
pan tilinpäätöstilastosta.
Tilinpäätöstilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä vastoin myyntitilaston 
luvut julkaistaan kuukausilta ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti vastaa tilinpäätöstilaston 
myyntituottoja, joista on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja tilinpäätös- 
tilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo.
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Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) 
är en statistisk enhet. Yrkesutövare samt föreningar utgör inga statistiska enhe- 
ter.
Populationen
De under är 1985 verksamma statistiska enheter bildar Populationen, dvs. den 
grupp som Statistiken skall beskriva. Populationen i parti- och detaljhandelns,. 
bokslutsstatistik 1985 har uttagits ur Statistikcentralens företagsregister är 
1982.(1)
Näringsindelning
I parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgrensindelning 
(NI)(2) som Statistikcentralen fastställt. Näringsgrenen för ett företag med ett 
arbetsställe definieras pä basen av omsättningsandelar. Sättet att definiera 
näringsgrenen för ett företag med fiera arbetsställen har reviderats i 1982 ärs 
företagsregister , Den nya metoden beaktar även omsättningsandelar, tidigare 
' grundade sig definitionen av företagets huvudsakliga näringsgren enbart pä perso-
1 nalandelar.
Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat definieras noggrannare än pä 
1-siffernivä i NI. Av dessa företag har bildats näringsgren 600, ospecificerad 
varuhandel. Pä grund av sekretessbestämmelserna■har även Oy Alko Ab hänförts tili 
näringsgren 600. Av detaljhandelns företag vars näringsgren inte kunnat faststäl- 
las pä NI:s 3-siffernivä har näringsgrenen 620, ospecificerad detaljhandel, bil­
dats .
Státistikperiod
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik 1985 hänför sig tili 
räkenskapsperioder, vilka utgick under tiden 1.4.1985 - 31.3.1986. Räkenskapspe- 
rioden för de fiesta företag var kalenderäret 1985.
Om räkenskapsperioden har värit längre eller kortare än 12 mänader har uppgifter­
na ändrats tili att motsvara en normalläng räkenskapsperiod.
(1) Företagsregistret 1982, Omsättningsskattskyldiga företag, YR 1985:4, Statis­
tikcentralen 1985
(.2) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4 Reviderad 
uplaga. Helsingfors 1979
Urval
Populationen har stratifierats enligt näringsgren ( 18 näringsgrenar) och 
storleksklass ( 6 storleksklasser). Parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik 
omfattar sälunda 96 Stratum. De tvä största storleksklasserna (där företagets 
personal uppgär tili 100 personer eller flere) har tagits med i sin helhet. Av 
näringsgren 63, restaurang- och hotellverksamhet, ingär i urvalet endast företag 
vilkas personal är flere än 100. I tabeilen pä sidorna 18-19 anges antalet före­
tag enligt näringsgrenen i Populationen, fördelningen av de godkända svaren en­
ligt näringsgren samt i vilken män de godkända svaren täcker populationens 
omsättning.
Estimering
Uppgifterna i de godkända svaren har genom en skild kvotskattning estimerats tili 
populationens nivä sä att de gäller heia näringsgrenen. Som förhöjningsvariabel 
har populationes omsättningsuppgifter (för är 1982) använts.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK(1)
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska enheten det kommersiella 
arbetsstället, i bokslutsstatistiken är den statistiska enheten det kommersiella 
företaget. Om ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har andra än 
kommersiella arbetsställen ingär de i parti- och detaljhandelns bokslutsstatis­
tik. Pä samma sätt ingär t.ex. de industrielle företagens kommersiella arbetss­
tällen i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- och detaljhandelns 
bokslutsstatistik.
Bokslutsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden, försäljningsstatisti- 
kens uppgifter publiceras däremot per mänad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar ärsförsäljningen i handelns försäljningss- 
tatistik företasgsstatistikens försäljningsintäkter frän vilka avdragits parti- 
handelns omsättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i bokslutss­
tatistikens försäljningskorrigeringsposter.




This publication contains the financial statements statistics of wholesale and 
retail trade for 1985. The data refer to the accounting periods ending between 1 
April 1985 and 31 March 1986. For the majority of the enterprises covered the 
accounting period is the calendar year 1985.
The statistics are based on a sample in which the statistical unit is a commerci­
al enterprise as an independent legal entity. Neither associations nor own ac­
count workers are covered.
The Standard Industrial Classification of the CSO is used in these statistics. 
This classification is based on the ISIC. The main activity of the enterprice is 
the activity in which most of its employees are engaged and in which most of its 
turnover is generated.
The population frame of the survey is based on the 1982 enterprise register of 
the CSO. The data were estimated to the level of the total population using the 
turnover data of that register. The coverage of the sample measured by that 
turnover in trade is about 66 per cent.
The reliability of the financial statementsstatistics of wholesale and retail 
trade may be affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by 
different interpretations by the enterprises of book-keeping concepts and 
instructions.














(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vähittäiskauppa ja huolto 















Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Chance in inventories, inventory value






(Rents) From residential buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments




Number of employees, work contribution and 
income from work




Inv.avustus ja eräiden tuotannon, 
inv. lvv-huoj.väh.






Investment grant and relief from turnover tax 
for some production
Investment deposits in the Bank of Finland 








Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo






Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 









Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappio
Lyhytaikainen vieras pääoma
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista 
Muu liiketoiminta 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value










Change in replacement reserves for fixed 
assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term expences 
Loans
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts and 
guarentees
Reserves for bad debts and guarentees 
Gredit losses 
Short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves
Rents of non-residential buildings and flats 
Other business activity 



























Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 






Osakkeet ja osuudet 




Other tangible fixed assets
Other tangible investments












Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the sales




Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of 
the accounting period 
Share capital at the end of 
the accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Account payable (for purchases)
16
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä
Palkat ja palkkiot
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labour costs
Long-term liabilities





Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.




Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops




Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille





Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SP:ssa
Suuruusluokat
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the 
tax reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, import and capital import 






Tekst., vaatetus- ja nahkat, tk.










Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textilek, clothing and leather 
articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to THE Employees' Pensions 
Act and The Temporary Employees' Pensions Act 
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting period 
Surplus/deficit of the accounting period 







Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja.vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto 





Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and agency 
Enterprise statistics of wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.












Vesi. sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma








Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets





The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Water, electricity, fuel, steam and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases








Yksityinen henkilö Private person
Yksityiset yrittäjät Private entrepreneurs
Yleistukkukauppa General wholesale trade
Yleisvähittäiskauppa General retail trade












perustaksi peittävyys % 
hyväksyttyjen liikevaihdos! 
lukumäärä De godkända 





612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa
Partihandel med livs- och njutningsmedel
595 70 71,1
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa 
Partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror
492 68 48,8
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
822 65 65,3
615 Autoalan tukkukauppa

















622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel
6304 102 27.5
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa 
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
4216 90 26,6
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa 2726 
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap
109 18,9













perustaksi peittävyys % 
hyväksyttyjen liikevaihdosta 
lukumäärä De godkända 
Antal godkända täcker i 
företag omsättningen
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice
3559 99 23,0
628 Apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäiskauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel
1279 55 14,3
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
4995 99 22,4






600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad parti- och detaljhandel
215 25 85,9
6 KAUPPA (61 + 62 + 600) 
HÄNDEL
32630 1237 65,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta(1) 
Restaurang och hotellverksamhet
4510 24 39,8
(1) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta > 100 
1 urvalet endast företag, vilkas personal > 100
Tietosisällön muutokset
Vuoden 1985 (tietosisältöä on supistettu eräiden tuloslaskelman ja taseen eritte­
lyjen osalta- Liikevaihdon erittelytaulukko sekä henkilökunnan, työpanoksen ja 
työtulojen erittelytaulukot on poistettu kokonaan.
Käyttökatteen sisältö on hieman muuttunut. Varastovarauksen käsittelyssä on 
siirrytty osakeyhtiölain mukaiseen käytäntöön. Tuloslaskelmassa varastovaraus on 
käyttökatteen jälkeen varausten muutoksissa. Varastot ovat taseessa hankintahin­
taisina ja varastovaraus sisältyy varauksiin. Tämän lisäksi käyttökatteen vertai­
lukelpoisuuteen vaikuttaa yritysten uusi käytäntö vieraan pääoman kulujen 
kirjauksessa: vuoden 1985 tilinpäätöksissä eräät yritykset, jotka aikaisemmin 
kirjasivat osan vieraan pääoman kuluista muihin liikekuluihin ennen käyttökatet­
ta, kirjasivat ne nyt muihin kuluihin käyttökatteen jälkeen.
Ändringar i datainnehället
Datainnehället i 1985 ärs Statistik har skurits ner när det gäller vissa specifi- 
ceringar i resultaträkningen och balansen. Specifikationstabellen för omsättnin- 
gen samt specifikationstabellerna för personal, arbetsinsats och arbetsinkomst 
har heit och hället strukits.
Driftsbidragets innehäll har förändrats nägot. Vid behandlingen av lagerreserven 
har man övergätt tili förfarande enligt lagen om aktiebolag. 1 resultaträkningen 
finns lagerreserven efter driftsbidraget i reserveringarnas förändringar. X 
balansen har lagren uppgetts tili anskaffningspris och lagerreserven ingär i 
reserveringarna. Driftsbidragets jämförbarhet päverkas dessutom av företagens nya 
Praxis vid bokföring av kostnader för främmande kapital: vissa företag. som tidi- 
gare förde en del av kostnaderna för främmande kapital tili övriga driftskostna- 






TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1983 - 1985 
KELAT 1CNSTAL ÄREN 1983 - 1985
T ILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TiLlNPÄÄTÖSTILASTO
PAKTI- OCH DET ALJHANOELNS BCKSLUTSSTATIST1K
611 612 613
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA  TEKST« , VAA-
KAUPPA NAUTINTO- T6TUS- JA
AINETUKKUK« NAHKAT« TK.
PART IH . NEO PH. M. TEXT« * 
ALLMÄN L IV S -  OCH 6KLÄ0N. OCH
PART1HANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVAAOR
KÄYTTÖKATE-* 1J 
O K iFT Sd ID R A J 1 * 1)
1983 1,8 2,3 3,7
1984 1,5 2,4 3 ,8
1985 1,5 2,5 4,2
TULORAHOITUS-* 2)
INTERNFINÄN SifcKING 1 * 2 )
1983 1,1 1,7 2 ,3
1984 0,8 1,6 1,6
1985 0,9 2 ,0 3» o
NETTOTULOS-* 31 
NETTORESULTAT I * 3 J
1983 0,5 1,0 1,6
1984 0,2 0,9 0 ,8
1985 0,4 1,2 2,1
VELKAANTUMISASTE 4) 
SKULDSÄTTN1NGSGRAO 4)
1983 3,1 3 ,6 2,4
1984 3,2 3,5 2 ,9
1985 3,1 2,7 2 ,7
QUICK RATIO 5)
1V63 0,93 * 0,77 0,77
1984 0,89 0,87 0,67
1985 0,92 0,98 0,85
621
Y LE IS -














JA  JA L K I­
NEIDEN VK. 
T EX T IL- , 8E- 




NE- JA  MAA- 
TAL.TARV.VK« 
DH. M. JÄRN- 
V. HASK. OCH 
LANT8RUKSR.
KÄYTTÖKATE-* 1) 




3,5 3,4 7,4 
3 ,3  3,5 7 ,2 








INTERNFINANSIEA ING  I * 2)
1983 2,2 2, S 4 ,2 3,2
19 34 2,0 2 ,6 3,3 3,3
1985 3,0 1,9 1,9 2,4
NETTOTULOS-* 3) 
NETTURESULTAT 1 * 3 )
1983 1.4 1,5 3,2 2 ,2
1984 1,0 1,7 2 ,8 2,2
1985 1,8 1,0 0 ,8 1,5
VELKAANTUMISASTE 41 
SKULUSÄT TNj NGSGRAO 4)
1983 3,5 3,1 1,9 2,5
1 vo4 3,2 2,8 1,9 2,5
1985 2,7 3,3 2,6 3 ,0
QUICK RATIO 5)
1983 0,75 0,65 0, C, 52
1984 0,79 0,73 0,39 C, 49
1985 0,91 0,68 0,38 0,52
1) Käyttökate-?; = 100 x käyttöka te 
'  l iik eva ih to
2) Tulorahoitus-!
korko- muut muut + korjatut 
100 x käyttökate - kulut -f tuotot - kulut - verot 
liik eva ih to
korko- muut muut + korjatut
3) Nettotulos % -  100 x käyttökate - poistot - kulut + tuotot - kulut - verot
liik eva ih to
k )  Velkaantumisaste = vieras pääoma - ennakkomaksut------ ;----------- ----
oma paaoma + arvostuserät vastattavissa + varaukset
Quick ratio rahoitusomaisuus______________________lyhyta ika iset velat - ennakkomaksut
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614 615 o lo 617 616 61 600
RAuTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI AGENTUURI­ TUKKUKAUPPA E K IT IE L EM .
sä h kö a la n TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TUKKU- JA
t u k k u k a u p p a TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA VÄH.KAUPPA
p a k t i h . MED 8 (LAR OCH PAR TlH* MED ANNAN CSPEC- PAR­
JÄRN . och öltFÖRNÖD. PRQOUKTICJNS- EGENTLIG AGENIUR- PARTIHANDEL T I-  UCH ÜE-
ELVARÜR I PARTI VAKCK PARTIHANDEL VERKSAMHET SANMANLAGT t a l jh a n d e l
4*4 5, 1 4 ,0 5,0 26,6 3,6 10,0
4*1 5,5 4 ,4 4,9 26,8 3,7 8,9
3,6 6 ,9 2 ,9 5,6 30,2 3,4 8,4
3,0 3 ,4 2 ,5 3,4 2,6 2,1 9,0
3,5 3 ,9 3 ,7 3 ,6 4 ,7 2,6 8,1
2,0 6 ,3 4 ,0 4,4 5 ,7 2,8 9 ,3
2,1 1,5 1,0 1,9 1,0 1,0 6 ,9
2,5 1,8 2 ,2 2 ,3 2,5 1,4 6,2
0 ,9 3 ,7 2 ,8 2,4 3,3 1,8 7, 1
2,1 2,4 2 ,4 2,2 28,0 3,0 1,8
2,0 2,6 2 ,0 2,0 28,5 2,8 2,1
2 ,5 1,9 2,1 2,3 24,0 2 ,8 1,9
0,97 0,66 0,85 0,69 1,04 0,88 1,05
0,97 0,77 0 ,97 0,76 1,05 0,93 0,94
0,99 0,81 0,92 0,83 1,14 0,95 1,13
626 627 628 629 620 62 6 63
S ISU STU S­ AUTOJEN VK. APTEEKK I- JA MUU ERITTELEMÄ­ VÄH ITTÄ IS­ k a u p pa RAVITSEM IS-
T A R V IKK E I­ JA  HUOLTO KEM IKAALI- VÄH ITTÄ IS­ TÖN VÄHIT- KAUPPA YHTEENSÄ JA  MAJOI­
DEN VÄH.K. TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ TUSTOIMINTA
DETALJ- OETALJH . MED APOTEKS- ÜCH ANNAN O SPEC IF IC E- OETALJ- RESTAURANÜ-
HANDEL MED 8 ILA R , B IL - KEM IK A L IE- OETALJ- RAO OETALJ- HANOEL HANDEL OCH HDTELL-
INREDNINGAR SERVICE VARUOETALJH. HANDEL HANDEL SANMANLAGT sa m m an la g t VERKSAMHET
5,9 3,6 11,1 8 ,9 1,8 4,1 4,1 7,2
4 ,7 3 ,0 10,2 8 ,2 1,3 3 ,8 4 ,0 5 ,7
4 ,5 3,6 1 0 ,S 8,2 0 ,7 3,4 3,7 5 ,2
3 ,5 2 ,0 6 ,9 6,1 0 ,5 2,5 2,7 5 ,3
1,9 1*6 5,6 6 ,0 0 ,4 2 ,3 2,8 4 ,3
1,5 2,1 6, 1 6,1 1,3 2,4 3,0 4 ,2
1,9 0 ,9 6 ,0 4 ,9 -0 ,2 1,5 1,6 2,0
0 ,4 0,6 4 ,9 4 ,8 -0 ,3 1,3 1,7 1,3
C,1 1,2 5 ,2 5 ,0 0,1 1,4 1,9 1,4
2,8 3,6 1S»0 2 .2 5 ,6 3 ,3 3,0 3 ,3
2,5 4,1 27,5 2,1 6,1 3 ,3 2,9 3,5
5,3 5,3 5 ,9 1 .» 4 ,8 2 ,5 2,9 2 ,6
0,50 0,46 0,41 0,75 0,65 0,59 0,80 0 ,79
G, 53 0,50 0 ,39 0,73 0,64 0,62 0,84 0,85
0,42 0,53 0 ,48 0,71 0,88 0 ,66 0,87 1,08
1) Driftsb idrag i  % _ jnn .. d riftsb idrag  omaättning
ränte- övr. Övr. + korrigerade
2) Internfinansiering i  io = 100 x d r if t s bl_dra9 - kostn. + intakter - kostn. - skatter
omsattning
ränte- övr. övr. + korrigerade
3) Nettoresultat i  % = 100 x driftsb id rag  - avskriv. - kost. + intakter - kost. - skatter
omsättning
a) Skuldsättningsgrad = I rämmande kap ita l - förskottsbetalningar____________________
eget kap ita l + värderingsposter 1 passiva + reserveringar
5) Quick r a t ic  = »nansieringatillgängar ----
ko rtfn s tig a  lan - förskottsbetalningar
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TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1983 VUOTEEN 1985 
PA RT I-  OCH DET ALJHANDEINS UTVECKLING ERÄN 1983 T IL L  1935
TILA S TORESK US
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTlLAST□
PARTI- OCH DETALJHANDELNS BOKSLUTSSTATl STIK
611 612
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN KAUPPA NAUTINTO- 
A INETUKKUK• 
PARTIH . NEO
ALLMÄN L IV S -  OCH
PARTIHANDEL NJUTNJNGSM.
L IIK EV A IH T O
OMSÄTTNING
1983 MMK 3 7525, 82 10038,57
1984 MMK 39917,24 10047,88
1985 MMK 42522,09 10740,58
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1984 - 1985 6,53 6,89
MYYNTIKATE 1)
FÖRSÄLJN INGSBIDRAG 1)
1983 'MMK 3658,43 1102,71
1984 ’MMK 3832,81 1115,82
1985 MMK 4268,25 1239,71
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 -1985 11,36 11,10
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVVJ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR ( EXK L• QMS)
1983 MMK 34411,44 9041,93
1984 MMK 36845,74 8906,09
1985 MMK 38286,42 9507,99
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1 9 8 4 -  1985 3.91 6,76
PALKAT JA  SO S IA A L I TURV AKULUT YHTEENSÄ 
LÜNEUTGIFTER OCH SOCIALSKYDOSKOSTNADER SAMMANLAGT
1983 MMK 1962,69 427,08
1984 MMK 2073,71 470,93
1985 MMK 2248,21 523,19
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 8,42 11,10
KÄYTTÖKATE
DRIFTSÖIDRAG
1983 MMK 676,21 226,32
1984 MMK • 599,68 244,28
1985 MMK 652,19 264,34
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 8,76 P» 21
POISTOT 
AVSKRI VNINGAR
1983 MMK 238,16 70,51
1984 MMK 230,86 74,12
1985 MMK 181,53 87,72
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 -21,37 18,35
KOROT
RÄNTOR
1983 MMK 705,32 124,40
1984 MMK 891,54 141,63
1985 MMK 96 7,51 ' 152,91
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 8, 52 7,97
NETTOTULOS 21 
NETTORESULTAT 2)
1983 MMK 201,35 104,02
1984 MMK 106,81 94,91
1985 “ MK 237,30 130,60
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 122, 17 37,60
1) L IIK EV A IH T O  - VAIHTO-OM.OSTOT + A U  AR VO S TAMATTOM IEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR ♦ FÖRÄNDRING AV 
ICKENEDVÄRDERADE LAGER
21 TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA  MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST ♦ FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
613
TEKST. . VAA 
TETUS- JA  
NAHKAT. TK. 
PH. M. TEXT 
0KLÄDN. OCH 
LÄDERVAROR


































RAUTA- JA  
sä h k ö a la n  
TUKKUKAUPPA 
PÄÄTI H* MED 





































T I- JCH OF- 
TALJHANOEL
10538,00 







































364 5 ,71 
3953,<9 
4185,26




































































































































-58,76 132,89 36,04 8,33 47,67 30,80 22,06
1
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TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1983 VUOTEEN 1985 
PART I-  OCH OETALJHANOELNS UTVECKLING FRÄN 1983 T ILL 1985
T I L A S T O K E S K U S
T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O
P A R T I -  OCH D E T A L JH A N D E L N S  B O K S L U T S S T A T I S T I K
611 612 613
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT . , YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.» '
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN KAUPPA NAUTINTO- TE TUS- Ji
AINETUKKUK. NAHKAT- "
PART IH . MED PH. M. Tl




1983 MMK . 6886» 44 1614,34 389,04
1984 MMK 6984.49 1809,81 471,78
1985 MMK 7549» 33 2166,42 601,33
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 8» 09 19,70 27, 58
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO T ILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄT:TN- TILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VIO R P :S  SLUT
1983 MMK 4154. 10 903,02 342,85
1984 MMK 4859,15 731,13 507,13
1935 MMK 4889,91 774,58 . 407,87
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1934 - 1985 0 ,63 5,94 719,57
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄ VA IKU TTEISET  MENOT 
A N L .T IL LG . OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
1983 MMK 3074,27 823,56 100,43
1984 MMK 3428,96 872,89 1 36,73
1985 MMK 4614,37 1020,73 143»33
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 34,57 16,94 4, 86
NETTOINVESTOINNIT 1) 
NETTOINVESTERINGAR 11
1983 MMK 493,75 123,41 17,28
1984 MMK 276,14 137,88 22,83
1985 MMK 950,77 98,97 12,36
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 244,31 -28,22 -43,77
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1983 MMK 7690,29 2064,08 499,63
1984 MMK 8138,97 2035,67 702,14
1935 MMK 8624,34 2213,55 7 19,24
MUUTOS - FÖRÄNDRING Z 1984 - 1985 5,96 8,74 2,43
P ITKÄA IKA IN EN  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LAN G FR IST IG E FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT
1983 MMK 3090,05 546,49 92,60
1984 MMK 3634,64 626,18 130,34
1985 MMK 4339,46 679,88 125,02
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 19,39 8,58 -4,45
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1983 MMK 1853,08 363,58 107,44
1984 MMK 2021,59 407,48 105,39
1985 MMK 2448,92 .614,06 132,55
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1934 - 1985 21, U 50,70 25,13
TASE YHTEENSÄ 
ÖALANS SAMMANLAGT
1983 MMK 12848,17 3 066,7 U 722,94
1934 MMK 14057,83 3196,51 977, 33
1985 MMK 17053,61 3966,19 1153,25
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 21,31 o CO • 18,00
PALKANSAAJIEN JA  Y R IT T Ä JIEN  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖKETAGARE SAMMANLAGT .
1933 25521 6033 1774
1984 25251 5717 1793
1985 23o31 . 5774 1817
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1935 -6,42 1,00 1,34
1) HANKINTAMENON SUURUISET L ISÄY K SET  - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGAR T IL L  ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRJTTO
27
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RAUTA- JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PA RT IH . MED 

































ER ITT ELEN . 
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­







































































































































































































4,35 0,26 -0,10 -2,60 r -2,07 -1,39 -8,25
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T I L A S T O K E S K U S
T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N p Ä Ä T Ö S T I L A S T O
P A R T I -  ÖCH D E T A L J H A N D E L N S  F Ö R E T A G S S T A T I S T I K
TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPAN KEH ITYS VUOOESTA 1983 VUOTEEN 1985 
PART I-  OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING ERÄN 1983 T ILL  1935
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER* SOM BELYSER  UTVECKLINGEN
621
Y LE IS -






ELIN T A RV IK ­
KEIDEN VÄ- 






JA  JA L K I ­
NEIDEN VK. 





NE- JA  MAA- 
TAL.TARV.VK. 
OH. M. JÄRN- 
V. MASK. OCH 
LANTBRUKSR.



































MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 11,10 5,12 0,51 4,53
VAIHTO-OMA!SUUSÖSTOT (ILM AN LVVI
















MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 4*28 7,06 13,41 4,11
PALKAT JA  SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 















7 60 ,6 '


















MUUTOS - FÖRÄNORING * 1984 - 1985 -0,59 -9,94 -24,38 -31,65
POISTOT 




















































MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985 89,35 -34,48 -60,32 -28,81
1) L IIK EV A IH T O  - VAIHTO-OM.OSTOT ♦ ALI ARVOSTANATTON IEN  
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING 
ICKENEOVÄROERAOE LAGER
2) T ILIKAUDEN  VOITTO > VARASTO- JA  NUIOEN VARAUSTEN MUUTO 
RÄKENSKAPSPERIGOENS V INST + FÖRÄNORING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
-  29  -
626 627 628 629 620 62 6
S ISU ST U S ­ AUTOJEN VK. APTEEKKI- JA MUU ERITTELEM Ä­ VÄH ITTÄ IS­ KAUPPA
T A R V IKK E I­ JA  HUOLTO KEM IKAALI- VÄH ITTÄ IS ­ TÖN VÄHIT­ KAUPPA YHTEENSÄ
DEN VÄH .K . TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ
D ET A lJ- O ETALJH . MED APOTEKS- OCH ANNAN O SPEC IF IC E- DETALJ-
HANOEL MED B IL A R , B IL - KEM IKALIE- 06TALJ- RAO OETALJ- HANDEL HÄNDEL
















































































































































































-61 ,88 136,17 16,91 13,66 -177,96 13,05 23,29
30
TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPAN KEH ITYS VUODESTA 1983 VUOTEEN 1985 
PA RT I-  OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1983 T ILL  1985
T I L A S T O K E S K U S
T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O
P A R T I -  ÖCH D E T A L J H A N D E L N S  F Ö R E T Ä G S S T A T I S T I K
KEH ITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 






MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1984 - 1985
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUOEN LOPUSSA 




MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄ VA IKU TTEISET  MENOT 










MUUTOS - FÖRÄNDRING *  1984 - 1985
LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 




MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985
PITKÄ A IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 




MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985











MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1985
PALKANSAAJIEN  JA  Y R IT T Ä JIEN  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 




MUUTOS - FÖRÄNORING % 1984 - 1985
621 622 624 625
Y LE IS -












JA  JA L K I­
NEIDEN VK. 




NE- JA  MAA- 
TAL.TARV.VK. 
OH. M. JÄRN- 






















































































































1.35 0*28 1,51 1,07
1) HANKINTAMENON SUURUISET L ISÄYKSET  - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGAR T IL L  ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRUTTO
31
626
S ISU STU S­








DETALJH . MED 








































































































































































































































6,45 3,29 -2,13 -0,40 -4,02 0,35 -0,82
32
J u K K U K A U P A N T i1 l . 1 N P Ä A T ö S T I L A S T O  1985
8 0 K S L U T S S T A I I  S T et V E R P A R I i H A N C E L 1985
611 612 613 614
r u L c S L A s K E l H A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA T EK ST .t VAA­ RAUTA- JA
R E S u L T A T R Ä K h 1 N G KAUPPA NAUTINTOA I- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK« TUKKUKAUPPA
1CQ0 OGG MK PART IH . NEC PH .M .T EX T ., PART IH . MEC
ALLMÄN U V S -  OCH BEKLÄON-OCH JÄRN- GCH
PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄCERVAROR ELVAROR
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N l N G S I i N T Ä K T E R 51113.19 12249.67 2313.54 14783.26
0 10 1 TUKIPALKKIOT
SUBVENTICNER - 497-76 -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FöRSÄLJN IN G EN S KORREKTIVPOSTER -8591.09 -2006.85 -606.38 -2575.96
0115 L I I K E V A I H T O 1^
0 ' N S Ä T T N I N G 42522.09 1C740.58 17C7.17 12207.30
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV! 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (UTAN QMS) -38286.43 -9507-99 -1310.78 -9402.03
0139 PALKAT I MYÖS AKTIVOIDUT) 
LCNER ( IN K L .  AKT IVERAOE) -1823.67 -430.11 -128.84 -1129.30
0149 LA K ISÄ Ä T E ISET . PAKOLLISET S0S1AALITURVAKULUT 
LAGSTADGACE■ OBL IGATORISKÄ SGCIALSKYDDSKOSTNADER -353-71 -85.69 -22.91 -228-85
0154 MUUT SOS IAAL1TURVAKULUT 
ÖVRIGA SCCIALSKYCCSKOSTNAOER -70.83 -7.39 -2.46 -8.93
0155 v e s i . s ä h k ö , l ä m p ö , h g v r y  j a  k a u p u n k ik a a s u




MAAPOHJASTA, RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FÖR TOMTMARK, EYGGNAOER OCH LÄGENHETER 207.86 44.25 33.68 123.15
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEASIN G I 
ÖVRIGA HVROR ( IN K L .  LEASIN G ) 49.20 19.32 5.41 65.38
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HVROR SAMMANLAGT -257.07 -63.62 -39 .10 -188.54
0168 VAKUUTUSMAKSUT
FCRSÄKRINGSPREM1ER -18.51 -7.76 -2.37 -23.01
0169 2 )MUUT L IIK EK U LU T  
ÖVRIGA RöRELSEKOSTNACER -1017-52 -354.92 -142.60 -863.75
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET RUK T I LLVERKAOE ANLÄGGNINGST ILLGÄNGAR 15.68 - - 0.14
0174 3)VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS
FÖRANORING av  q m sAt t n i n g s t i l l g An g a r n a s  A N SKA FFN .U IG IF I 32.58 7.12 16.01 112.08
0177 2 )K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S B I C R A G 652.19 264.34 71.49 442.15
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -181-53 -87.72 -14.71 -136.97
0179
2 )
L I I K E V O I T T O  /  - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T /  — F Ö R L U S T 470-66 176.62 56.79 305.19
1) HL. AGENTUURIPALKKIOT JA  PRO VISIO T 
IN K L. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERT A ILU KELPO IS IA  E D E L L IS I IN  V U O SIIN , KATSO SIVU  20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20






BILA R  CCH 
BILFCRNÖO.
I PARI 1
9622.C5 55085.29 10557.7? 32841.79 188766.56 0 1 0 0
- - 0 . 0  5 - 457.81 0101
-1755.74 -8289.45 -1502.34 -30785.53 -56113.33 0114
8066.31 46795.84 9055.4E 2056.27 133151.04 0115
-63Cö.49 -37965.85 -6532.14 -686.09 -110001.82 0129
-441.74 -3205.16 -880.75 -314.55 -8354.12 0139
-91.28 -671.71 - 1 7 6 .7C -62.06 -1692.90 0149
-5.11 -86.51 -24.73 - 1 1 . 2 2 -217.19 0154
-17.02 -85.43 -24.2  1 -5.75 -284.30 0155
31.66 353.35 81.73 34.57 910.70 0161
17.21 215.26 59.16 22.89 453.94 0163
-48.57 -568.61 -140.85 -57.87 -1364.65 0164
-9.23 -57.73 -19.50 -7.69 -145.79 0168
-490.85 -2583.30 -824.93 -332.19 -6610.05 0169
0 . 8 6 7.39 1.35 25.46 0171
-96.76 -215.67 6 9 .8C 42.09 -32.75 0174
559.72 1359.23 502.83 620.96 4472.91 0177
-210-14 -567.23 -186.56 -49.26 -1434.12 0178
792.00 316.27 S71.7G 3036.90
616 617 616 61
TUOTANTO- MUU VARSI- AGENTUURI- YHTEENSÄ
TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PART IH . NEO ANNAN
PRCOUK— EGENTLIG AGENTUR-
TICNSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHEI SAKPANLACT
349•58 0179
34 -
T U K K U k A U P A N T I L I N P Ä  Ä T 0  s T I L A S T O  1985
a o K S L u T S S T A T 1 s t i  k O v e R P A R T  I  H A N G E L 1985
(JATKUU )
611 612 613 614
T U L G $ L A S K E L H A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST•#VAA­ RAUTA- JA
R £ S U L T A T R A K b I N G (FORTSÄTTER) KAUPPA NAUTINTOA I- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
1C00 0 0 0 MK PARTIH . MEO PH .M .T EX t.» PAKT IH . MEO
ALLMÄN L IV S -  OCH BEKUÄON.ÜCH JÄRN- OCH
PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR ELVAROR
RUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA INTAKTER :
0184 KOROT
RÄNTOR 480.15 69.97 14.31 135.68
0185 OSINGOT JA  QSUtSKOROT , 
GIVIDENDER OCH ANOELSRÄNTOR 71.41 14.07 7.91 1 0 . 1 1
VUOKRAT : 
HYROR s
0191 MAAPOHJASIA» RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FOR TOMTMARK# 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 54.81 35.94 4.71 39.29
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 3.96 0 . 0 2 o .co 2.36
0194 VUOKRA! YHTEENSÄ 
HYROR SANNANLAGT 58.77 35.97 4.71 41.65
0207 MLUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER ( E J  SKATTEÄTERBÄRING) 203.59 43*78 28.75 153.89
0209 MLUT TUOTOT YHTEENSÄ 




ÖVRIGA KCSTNAOER -55.88 -22.39 -3.41 -142.82
2 )VARAUSTEN MULIOS :
FöRÄNCRING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS




LAGEKRESERVENS FÖRÄN0R1NG -172.16 -28.31 -13.05 -67.32
0237 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -47.45 -35.25 -5.64 - 2 0 . 1 1
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 11 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAHMANLAGT -153.56 -71.15 - 18.65 -86.24
0244 KGRCT
RÄNTOR -967.52 -152.91 -60.65 -276.76
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT 7 VERONPALAUTUKSET 
CIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -23.90 -34.50 -12.03 -105.63
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T G / T A P P  
RÄKENSKAPSPER10DENS V I N S T / F Ö R L U
1 0 
S T 83.74 59.41 17.74 35.06
VEROKIRJAUKSET ORASIA PÄÄOMASTA/OMAAN PÄÄCMAAN: 
SKATTEBOKFORINGAR FRÄN EGET K A P IT A L/T ILL  EGET KAPITALS
0253 VARAUSTEN TAI RAFAS1CJEN KAYTIC VEROJEN PAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER  FONOER FÖR SKATTEBETALN.
0256 SIIRR O T  RAHASTOIHIN JA  VERCVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T ILL  FCNOER OCH SKATTERESERV. BILCN ING
51.68 6.95 1 . 2 2 10.39
4.75 1.23 1.45 0.37
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F C R E T A -  
G A R E
HENKILÖÄ - PERSONER
5851 PALKANSAAJIEN JA  Y R IT T Ä JIEN  MÄÄRÄ 
ANTAL LÜNTAGARE OCH FÖRETAGARE 23631 5774 1817 12958
1) TIEDOT EJ-VÄT OLE V ERT A ILU KELPO IS IA  E D E L L IS I IN  V U O SIIN ; KATSO SIVU  20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
2) L IS Ä Y S  VÄHENNYS +
ÖKNING a ;- m iNSKNING +
3) ED ELL IS IN Ä  VUOSINA ENNEN KÄYTTÖKATETTA 
T ID IG ARE ÄR FÖRE DRIFTSBIDRAGEN
35
615  6 1 6  617
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA























-11.04 0 •1 3.50
-6.18 -73.03 -23.15

































T U K K U  K A U  P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T l L A S T O 1985
0 0 K S L U T S S I A I I S T I K  ö V E R P A R T I H A N C E L 1985
T A S 
B A L





T A A V A A 











PARTIH . MEO 










RAUTA- JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PART IH . MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
RAHOITUSOMAISUUS i  
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR s
0509 KÄTEISRAHA SEK» SHEKKI- JA  POSTI S11RTO TiLIT  
KONTANTER SAMT CHECKRÄKNINGAR OOH POSIO IRQ 947.42 112.26 58.64 203.09
0529 TALLETUKSET 
CEPCS1TIONER 457.02 38.55 8.88 178.63
C539 MYYNTISAAM ISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAA 4517.46 1572.23 369.92 2430.82
0599 LAINASAAMISET
l ä n e f o r o r in g a r 985.01 179.53 40.84 308.40
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKCTTS6ETALNINGAR 111.31 9.21 4 .8  9 23.94
0649 S1IRT0SAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 426.17 115.91 100.22 303.17
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
Cv r ig a  f i n a n s i e r i n g s i i l l g Ang ar 104.96 138.72 18.50 182.23
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 7549.33 2166.42 601.88 3630.27
0949 1)VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO)
CMSÄTTNINGSTILLGANGAR ( ANSKAFFNINGSUTGIFT 1 4889.91 774.55 407.87 2241.09
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄ V A IK U T TE ISET  MENOT : 
ANLÄCGN.T ILLG. OCH tV R . UTGIFTER MED LANG V ERKN .IID  :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄR01GA EGNA ARBETEN 11.22 0.74 0.63 2.18
0969 TONTIT» MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 361.02 66.14 10.32 83.99
0599 RAKENNUKSET JA  RAKENNELMAT 
BYGGNAOER GCH KCNSTRUKTIONER 1833.97 233.87 36.71 579.21
1C09 KONEET, KALUSTO JA  KULJETUSVÄLINEET  
MASKINER, INVEKTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 587.77 179.60 30.74 340.72
1029 MUUT A IN EE L L IS E T  HYÖDYKKEET
Cv r ig a  m a t e r ie l l a  t il l g a n g a r 23.23 2.14 1.14 1.77
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1492.46 478.57 54.28 309.79
1C49 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATER 1ELLA RÄTTIGHETER -19.09 0.68 0.69 7.79
1079 MLUT P IT KÄ VA IKU T TEISET  MENOT
ÖVRIGA UTG lfTER  MED LÄNG VERKNINGSFID 89.42 34.64 8.86 47.77
1C89 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKGTTSBETALNiNGAR 196.17 24.36 - 0.64
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄ V A IK U T TE ISET  MENOT YHT. 
A N L .T IL LG . 0 . ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN*TIO SAMMANL. 4614.37 1020.73 143.33 1374.06
1 199 M UT P IT K Ä A IK A ISET  S IJO IT U K SET  




VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T
- 0.28 C.11 6.52
1249
17053.61 3966.19 1153.25 7252-59
1) EDELLISINÄ VUOSINA VÄHENNETTYNÄ VARASTOVARAUKSELLA 
TIDIGARE ÄR MINSKADE MED LAGERRESERVEN-
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
37
615  616  6 1 7  6 1 6  61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR  CCh 
BILFCRNÖD.
I PARTI
iu c t a n t c -
TARVIKE- 
TUKKUKAUPPA 















71.36 623.71 163.81 707.76 2888.05 0509
234-€1 669.07 99.55 152.69 1839.15 0529
1576.56 8 13 1 .5C 1324.13 6162.39 26085.00 0539
238. 1C 1335.02 167.01 153.65 3407.57 0599
4.92 59.37 17.50 739.52 9 7 0 .ö5 0o09
159.34 465.44 103.11 148.36 1825.70 0649
78.52 546.<13 88.07 4C.78 1197.91 0749
2363.60 11834.24 1963.16 8105.14 38214.07 0799
1970.88 6939.40 1525.72 218.70 18968.14 0949
0.60 8.53 32.92 0.51 57.34 0959
84.40 387.36 69.90 17.01 1080.15 0969
370.89 1581.91 391.83 193.13 5221.52 0999
369. 10 127C.69 313.53 120.86 3213.00 1009
0.66 44.63 1 33 .2C 2.13 2Q6.89 1U29
146.26 2489.40 307.41 116.88 5395.08 1039
0.66 19.01 16.53 2.06 66.51 1049
«j•co 80.67 105.26 16.71 401.98 1079
0.78 148.82 - - 370.97 1089
992.01 6C31.02 1370.58 465.28 16015.44 1099
- 8.05 0.01 0.06 12.98 1199
- 1.08 - 0.21 8.20 1239




T U K K U K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T G  1985
8 U K S L U T S S T A I I  S T I  K 0 V E R  P A R T  1 H A N C E L 1985
T A S E 611 612 613 6 U
fi A L A N S VLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST.»VAA­ RAUTA- JA
KAUPPA NAUTINTOA l- TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
P A S S I V A PA R U H . MEC PH .M .TEXT .» PA RT IH . MED
ALLMÄN L IV S -  OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- CCH
1C00 ■CGC MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVARCR
LYHYTAIKAINEN V IER A S PÄÄOMA i  
KCRTFR IST IGT  FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
l e v e r a n t Cr s k u l c e r 53*1.06 1534.81 3 6 5 .C9 2097.06
1269 ENNAKKOMAKSUT
f Cr s k o t t s ö e t a l m n g a r 384.78 6.81 8.32 209.44
1299 SIIRTO VELAT 
RESULTA1REGLER 1NGAR 679.09 211.71 142.94 530.75
1309 RAHOITUSVEKSELIT
FINANSIERINGSVÄXUAR n 123.2* 172.92 93.18 189.64
1339 MUUT LYHYTA IKAISET  VELAT 
ÜVR1GA KORTFRI STIGA SKULOER ¿096.18 287.29 109.71 840.22
13*9 LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KGRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 8624.34 2213.55 719.24 3867.10
1359
P ITKÄA IKA INEN  V IER A S PÄÄOMA : ■ 
LANGFRISTIGT fr ä m m a n d e  KAPITAL 3
ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 631.42 153.83 29.95 *76.35
1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA
l An av  p e n n in g s in r ä t t n in g a r 2221.25 430.44 58. 17 664.55
1379 OBLIGAATIOT JA  0E8ENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER *83.55 - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER - - 1.57 -
1*29 MUUT P IT K Ä A IK A ISET  VELAT 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULOER 1003.25 95.61 35.34 240.43
1*39 PITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT *339 .46 679.88 125.03 1381-33
1**9 V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 12963.80 2893.43 844.26 5248.43
1459 ARVOSTUSERÄT 




LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUS 
KREDITFGRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 64.40 33.42 7.23 69.18
1519 VARASTOVARAUS ^  
LAGEKRESERV 1395.45 272.59 136.21 7 5 4 .3C
1529 MUUT VARAUKSET
ÜVRJGA RESERVERINGAR 181.03 152.69 33.00 234.94
15*9
2)VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 1640.88 4 5 8 .7C 176.44 1058.43
1 559
CMA PÄÄOMA 3 
EGET KAPITAL 3
CSAKE-» OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE- , ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 768.39 268.89 36.79 480.14
1579 VARARAHASTO 
RES ERVFONO 485.15 63.96 14.70 43.85
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VAROEFÜR HÖJMNGSFOND 269.66 24.53 7.10 166.20
1619 MUU CMA PÄÄOMA / PÄÄGMANVAJAUS 
öVRIGT EGET KAPITAL / K A P IT ALUNDERSKÜTT 841.99 197.27 56.23 218.47
1629 TILIKAUDEN VOITTO (T A P P IO  f  YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄT 
KÄKENSKAPSPERICCENS VINST(FCRLUST1/ÖVEA-(UNDER$K0TTI 83.74 59.41 17.74 35.08
1639 CMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 2448.93 614.06 132.55 945.73
16*9
2)VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA  S A M M A N L A G T . 17053.61 3966.19 1153.25 7252.59
1) EDELLISINÄ VUOSINA NETTOUTETTU VAIHTO-OMAISUUTEEN
TIDIGARE AR ANGIVITS TILL NETTOBELOPP I-OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNA
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN; KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
39
615
a u to a la n
TU K K UK A UP PA
B U A R  CC H 
B l L f C R N t i Q .
I P A R T I
15 ti 2 . 12 





















616  6 1 7  6 1 8  61
tu o tan to-
TARVIKE- 
TUKKUKAUPPA 















6499.93 1412.34 868.69 19621.08 1259
38£*37 10.41 3.84 1035.04 1269
1171.16 272.46 284.31 3567.48 1299
457.15 85.01 4905.84 6328.53 1309
4657.37 593.68 1077-30 10542.90 1339
13213.97 2373.89 7139.98 41095.03 1349
1500.80 330.18 123.39 3391.65 1359
1599.11 640.15 187.98 6145.23 1369
32.48 - . - 516.03 1379
261.72 - - 263.29 1389
317.81 55.71 990.75 2833.76 1429
3711.92 1026.02 1302.12 13149.95 1439
16925.89 3399.98 8442.10 54244.98 1449
- 0.50 2.74 3.23 1459
224.65 28.96 85.15 574.59 1469
2686.6C 457.75 53.08 6562.90 1519
734.64 209.88 29.73 1779.62 1529
3 64 5 .9C 696.59 167.96 8917.11 1549
1838.39 290.45 59.22 4078.83 1559
156.64 38.91 6.59 812.09 1579
295.26 51.55 47.15 938.69 1589
909.35 254.0C 18.25 2648.26 1619
1042.37 127.51 49.41 1575.64 1629
4242.00 762.43 180.62 10053.51 1639
24813.79 4859.49 8793.42 73218.83 1649
40
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B Q K S L U T S S 1 A 1 I S T I K  O V E R  P A R T I H A N C E L  1985
611 412 413 414
V A i h T O - C M A I  S U O D E N  E R I T T E L Y  YLEISTUKKU- RAVINTO- JA  TEKST ..VAA- RAUTA- JA
S P E C I F ' I C E R I N G  A V  O N S A T T N . T I L L G .  KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA  SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT.. TK. TUKKUKAUPPA
10UO 000 Mk PART IH . MED P H .N .T EX T ., PA RT IH . MED
ALLMAN L IV S — OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANCEL NJUTN1NGSM. LÄDERVAROR ELVAROR
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFTs
A INEET JA  TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH FORNOOENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS b ö r ja n 299.90 28.30 10.76 47.43
1655 TILIKAUOEN LCPLSSA 
1 RÄKENSKAPSPER1G0ENS SLUT 184.15 35.90 3.66 57.84
POLTTO- JA  VO ITELUA IN EET : 
6 RANSLEN OCH SMÖRJKEDELS
1661 TILIKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 0.17 0 . 2 1 - -
1665 T ILIKAUDEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 0.14 0.17 - -
k a u p p a t a v a r a t :
HANOELSVARCR:
1671 TILIKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 4036.72 721.07 370.55 1763.89
1675 TILIKAUOEN LCPLSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 4253.14 714.99 390.85 1882.17
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 331.28 0.45 - 212.91
1685 TILIKAUOEN LCPLSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 264.79 - - 206.78
VALM ISTEET:
HELFABR IKAT:
1691 TILIKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 189.27 10.27 10.57 79.77
1695 TILIKAUOEN LCPLSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 187.70 14.13 13.37 80.27
MLU VAIHTO-OMAISUUS:
OVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
1 706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN - 7.17 - 25.02
1707 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT - 9-40 - 14.03
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIPI SAMMANLA6 T:
1741 T lL  IKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 4857.33 767.47 391.87 2129.01
1745 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 4889.91 774.59 407.87 2241.09
S I IT Ä  VARASTOVARAUS: 
CAKAV LAGERRESERV:
1742 TILIKAUOEN ALUSSA 
1 RÄKENJKAPSPERIODENS BÖRJAN 1223-28 244.28 123.16 686.99
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1395.45 272.59 136.21 754.30
41
615 616 617 618 61
a u to a la n  TUOTANTO- MUU VARSI- AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
eiLAR  CCH PART IH . MEC ANNAN
e ilfO R K Ö G . PROOUK- EGENTL1G AGENTUR-
I PARTI IlONSVAROR PARTIHANOEl VERKSAMHET SAMMANLAGT
14.12 4C.17 50.6C 0.84 492.10 1651
15-CA 46.82 33.05 1 . 1 1 377.56 1655
0 .33 - - 0.71 1661
0.35 - 2.81 - 3.46 1665
2032.42 6739.7S 1358.43 170.72 17193.53 1671
1944.29 6546.9C 1439.77 208.26 17380.36 1675
o•o 345.67 6.62 0.33 897.45 1681
0.65 311.74 5.0C - 788.95 1685
20.54 16.59 40.14 ■ - 367.13 1691
10.42 18.C1 44.94 - 368.84 1695
0.C4 12. 9C 0.14 4.72 49.99 1706
0.14 15.92 0.16 9.33 48.97 1707
2C67.64 7155.07 1455.92 176.61 19000.90 1741
1970.£8 6939.40 1525.72 218.70 18968.14 1745
800.73 2613.58 434.6C 52.62 6179.24 1742
806.92 2686.60 457.75 53.08 6562.90 1746
I- 42
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ti 0 K S L U T 'S S T A 7 1 5 T I K  O V E R  P A R V I H A N D E L 1985
1) 611 612 613
K Ä Y T T Ö Ü M A 1 S u U 0 E N  L I S Ä Y K S E T  J A YLEISTUKKU­ RAV INTO- JA TEKST.»VAA­
V Ä H E N N Y K S E T KAUPPA NAUT INTOÀI- TETUS- JA
ö K N I N G A R 0  C H M I N S K N I N G A R  A V NETUKKUK. NAHKAT. TK.
A N L Ä G G N 1 N G S T I  L L G A N G A R P A R T IH ..MEC PH .M .TEXT .»
ALLMÄN L IV S -  OCH BEKLÄON.OCH
1C00 icoc) MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVARQR
KESKENERÄISET  OMAT TYÖT s 
HAL VFÄR01GA EGNA ARBETEN :
0952 L ISÄYKSET
ÖKNINGAR - 0.74 -
0953 VÄHENNYKSET
m in s k n in g a r -13.09 -0.18 -0*15
TENTIT» MAA- JA  VESIALUEET : 
TCMTER» JÖRG- OCH VATTENOMRÄOEN i
0962 LISÄYKSET
Ok n in g a r 37.62 17.88 0 . 13
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -6 6 . 2 0 -100.38 -0.08
RAKENNUKSET JA  RAKENNELMAT: 
BVGGNADER OCH K0NSTRUKT10NER 3
0992 LISÄYKSET
OKNINGAR 301.85 27.30 6.54
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -372.07 -27.76 -9.55
KONEET» KALUSTO JA  KULJETUSVÄLINEET : 
MASKINER* INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 3
1002 LISÄYKSET
Ok n in g a r 281.50 112.46 20.54
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -51.80 -25.42 -12.58
MUUT A IN EE L L IS E T  HYÖDYKKEET : 
OVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR :
1022 L ISÄYKSET
Ok n in g a r 4.89 0.09 0.87
1C23 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.2.3 -1.99 -
OSAKKEET JA  OSUUDET : 
AKTIEK OCH ANCELAK
1C32 LISÄYKSET
Ok n in g a r 882.08 110.29 6.40
1C33 VÄHENNYKSET
m in s k n in g a r -22 6 .4£ -40.78 -2.72
AINEETTOMAT OIKEUDET : 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER :
1042 L ISÄYKSET
Ok n in g a r 12.14 0.04 0 . 2 1
1C43 v ä h e n n y k s e t
m in s k n in g a r -0.69 -,0.03 -0.72
MLUT P ITKÄ VA IKU TTEISET  MENOT 3
OVRIGA UTG1FTER MEO LÄNG VERKN IN G SIIO  S
1C72 LISÄYKSET
Ok n in g a r -38.52 9.47 3.99
1073 VÄHENNYKSET
m in s k n in g a r -2.25 -0 . 0 1 -0 . 0 2
ENNAKKOMAKSUT 3 
f Ck s k g t t s b e t a l n in g a r  t
1C82 L ISÄYKSET
Ok n in g a r 159.36 24.12 -
1C83 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -34.36 -6.87 -
-KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :
AN LÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A M M A N L A G T :
1C92 L ISÄYKSET
Ok n in g a r 1717.94 302.38 38.68
1093 VÄHENNYKSET
m in s k n in g a r -767.17 -203.41 -25.81
1) SEKÄ MUIDEN PITXÄV AI KUTTE ISiT.EN .MENOJEN
SAMT ÖVRIGA-. UT6IFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
614
RAUTA- JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 

















































y h t e e n s ä
SAMMANLAGT
5*63 4.63 33.35 0.51 45.84 0952
-7.15 -2.17 - 2 1 . 0 2 - -44.02 0953
0.53 19.18 4.16 C. 2 2 8 6 . 0 0 0962
-6.57 -356.73 -18 .96 - 2 . 0 0 -643.79 0963
39.61 219.67 71.26 19.94 717.99 0992
-59.06 -565.01 -122.05 -9.72 -1195.09 0993
359.43 754.21 167.76 67.72 1933.72 1002
-157.26 -266.65 -48.71 -16.56 -629.38 1003
0.28 17*05 50.67 0 . 0 2 •o• 1022
- -7.05 -0.05 -C.CO -9.37 1023
6 . 2 0 1931.15 31.90 32.64 3148.12 1032
-18*63 -364.21 -14.15 -12.23 -809.89 1033
0.C7 8.63 6.13 1.72 29.16 1042
- -0.51 -0.26 - -2 . 2 2 1043
13.62 31.47 9.28 7.83 131.91 1072
-0.49 -13.28 -3.16 - 0 . 0 1 -24.78 1073
0.69 26. C6 - - 211.07 1082
-0.79 -106.44 - - -150.89 1083
426.47 3012.04 374.54 13C.60 6378.49 1092
-250.15 -1686.25 -228.46 -40.53 -3509.43 1093
44
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1 KIRJANPITOARVO T ILIKAUOEN ALUSSA 
BGKFÖRINGSVÄRDE VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS BCRJAN 55.56 1087.52
2 L ISÄYKSET  (L IIK ET O IM IA R V O ) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 45.84 8 6 . 0 0
3 VÄHENNYKSET (L I1 KET G IM IA R V O ) 
M1NSKNINGAR (TRANSAKT10NSVÄRDE) -44.02 -643.79






KGRR1GERI IGSPOSTER - 550.76
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUOEN LOPUSSA 









102 103 104 107 108
HULT OSAKKEET JA  AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK-
A IN EELL ISET  Û5UU0ET OIKEUOET VAIKUTTE1- SUT
K U L J.V Ä L IN . HYÜOYKKEET SET MENOT
MASKINER, ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UT6 IF -
INVENTARIER MATERIELLA AKTIER LA TER M* L lN G  FÖRSKOTTS-




5226*59 2881.37 197.26 2718.54 53. OC 379.37 310.79 12909.99 1
717-99 1933-72 74.69 3148.12 29.16 131.91 211.07 6378.49 2
-1195.09 -629.38 - 9 .3 ? -809.89 -2 . 2 2 -24.78 -150.89 -3509.43 3
-286.13 -986.49 -53 .99 - 1 2 . 6 8 -13.43 -80 .47 - -1433.28 4
i u o M - - 12.60 - -1.19 - -19.07 S
788.38 13.78 0.31 338.39 - -2.87 - 1688.73 6
5221.52 3213.00 208.89 539S.08 66.51 401.98 370.97 16015.44 9
46
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0 0 K S L U -T S s T A T I S t ;j[ *K ö V E R  D E  T A L J H  A N  D E  L 1985
621 622 624 62 5
T U L O S L A S K E L 'M A YLE ISVÄ H IT- ELIN TARV IK ­ TEKST* VAATT RAUTA-* KO
R E S U L T A T R Ä K N I N G TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  JA L K I­ NE- JA  MAA-
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK•
1 00 0  QOG MK LIVSMEOELS- TEXT IL-*BE- CH. M .JÄRN-
ALLMÄN C£- DETALJHAN- KLÄCN- OCH VrMASK. OCH
TALJHANOEL OEL SKOOETALJH. LANTBRUK SR•
0100 M Y Y N I  I T U C T G T
F Ö R  S Ä L J  N I  N G S I N T. Ä K T E R
0101 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJM NGENS KCRREKTIVPOSTER
1)0115 L I I K E V A I H T O  
G M S Ä T T N I N G
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV)
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (UTAN QMS)
0139 PALKAT (MYÖS AKT1V0ICUT)
LÖNER ( IN K L . AKT1VERA0E)
0149 LA K ISÄ Ä T EISET »  PAKOLLISET SQ SIAALITUR VAKULUT
LAGSTAOCACE, CÖLIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER
0154 MLUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYCOSKCSTNADER
0155 V ES I»  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HCYRY JA  KAUPUNKI KAASU 
VATTENf ELEK T R iC IT ET . VÄRME, ANOA OCH STACS6AS
VUOKRAT :
HYROR :
0161 MAAPOHJASTA* RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA
FÖR TOHTMARK* EYGGNAOER OCH LÄGENHETER
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEASIN G !
ÖVRIGA HYROR ( IN K L .  LEA SIN G !





0 169 MLUT L IIK EKU LU T  
ÖVRIGA KÖRELSEKOSTNAOER
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET A RUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGlNGAR
3\
0174 VAIHTQ-OMAISUUOEN HANKINTAMENON MUUTOS
FCRÄNDRING AV UMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT
?)
0177 K Ä Y T T Ö K A T E




0179 L I I K E V O I T T O  / - T A P P I  O 







































1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
3) LISÄYS +, VÄHENNYS 
ÖKNING +, MINSKNING
47
626 622 628 629 620 62 600
SISUSTUS-  
T A R V IKK E I­
DEN VAH.K. 
UETALJHAN- 
OEL NEO IN— 
RECNINGAH
A ITO JEN  VK. 
JA  HUOLTO
DETALJH.MEO 















C SPEC IF IC E-  
RAO OETALJ- 
HANOEL




JA  VÄH. K . 
O SPEC IF IC E-  
RAC OETALJ- 
OCH P Ä Ä T IE .
1649*23 27393.63 2738.36 5074.17 15250.98 117407.66 20886.53 01C0
- - - 0.93 1 8 .2C - 0 1 0 1
-293*33 -3432.70 -433.31 -863.80 -2336.60 -17346.44 -6721.49 0114
1555-89 23960.53 2355.06 4210.37 12915.31 100079.63 14165.44 0115
-1151.45 -207C7.37 -1333.25 -2740.45 -9430.11 -78524.65 -99C6.28 0129
-156.55 -1463.12 -378.85 -591.88 -1616.18 -9240.28 -1423.62 0139
- 2 8 .9V -275-81 -70.47 - 1 0 1 . 2 0 -320.93 -1728.36 -267.55 0149
-0.44 -12.35 -0.92 -4.43 -79.10 -176.03 -5C.77 0154
- 1 0 . 1 0 -101.62 -4.57 -20.55 -158.45 -641.46 -63.16 0155
68*05 2C4.36 57.03 150.09 248.37 2206.60 177.68 0161
14.65 26.4 6 5.57 25.77 38.46 238.20 27.70 0163
-82-68 -230.85 - 6 2 .6C -175.86 -286.84 -24 45 .CC -2C5.38 0164
-4-78 -38.82 -2.65 -11.54 -22.44 -160.78 -17.64 0166
-122.73 -761.07 -270.64 -319.24 -718.47 -4560.66 -918.03 0169
- - - 0.25 0.05 2.36 9.58 0171
71.83 50C.97 15.43 98.40 -197.18 807.30 -73.90 0174
69-56 87C.91 246.44 343.87 65.67 3412.07 1168.69 0177
-22.63 -222.03 -19 .86 -46.24 -156.97 -1CG6.CC -3C9.10 0178
47.23 646.87 226.56 297.63 -71.30 ¿4 0 6 .C? 879.59 0179
48
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B U K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R D E T  A L J H A N O E L 1985
T U L  
R E S
1000  <
O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
















JA  JA L K I­
NEIDEN VK. 










MUUT TUOTOT s 
ÖVRIGA INTÄKTER :
G 184 KOROT
RÄNTOR 135.5 S 83.36 17.43 32.60
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 
CIVIDENOER OCH ANDELSRÄNTOR 18-87 22.37 1.63 1 . 6 8
VUOKRA I : 
HYROR s
0191 MAAPOHJASTA» RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FÖR TOKTMARK, 0YGGNAOER OCH LiGENHETER 55.C7 73.44 2 7 .C8 40.58
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1.65 0.31 0 . 0 2 0.54
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 56.75 74.25 27.10 41.12
0207 MUUT TUOTOT I E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER I E J  SKATTEATERBÄRING) 292.41 86.53 19.09 110.49
0209 M UU TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 503.61 266.52 65.25 185.89
0224 MUUT KULUT 1 ' 
ÖVRIGA KCSTNAOER -8.13 -20.70 -6.54 -12.42
2 )VARAUSTEN MUUTOS s 
FORÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO" JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS h 
KRED1 TFflRLliST- GCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING 23.62 3.61 2.18 0.69
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 3 
LACERRESERVENS FÖRÄNORING -101.45 37.26 46.16 66.26
0237 MUICEN VARAUSTEN MLUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 
1 )
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
-1 2 2 .C7 -74.53 -42.51 - 5 6 .7C
0239
-199.85 -33.67 7.44 10.25
0244 KUROT
RÄNTOR -426.6C -260.07 -168.87 -170.97
0246 VÄLIT1ÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
0 IREKT4 SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -76.43 -219.42 -58.26 -72.66
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P  
RÄKENSKAPSPERIOQENS V I N S T / F Ö R L
M O
U S T 166.82 210.67 70.72 113.13
VEROKIRJAUKSET OMASTA PÄÄOMASIA/OMAAN PÄÄOMAAN:
SKATTEBCKFÖRINGAR FRÄN EGET KAPIT AL/TILE EGET KAPITAL:
0253 VAKAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER  FGNOER FÖR SR A IT EBET A IN . 7.08 10.03 16.58 2.78
0256 S IIR R O T  RAHASTOIHIN JA  VEROVARAUKSEN MUOOESTAMINEN
ÖVERFöRINGAR T IL L  FONDER OCH SKAT TERESERV. BILDNING 4 .49  1.69 1.83 0.88
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A -  
G A R E
HENKILÖÄ - PERSONER
S 851 PALKANSAAJIEN  JA  Y R IT T Ä JIEN  MÄÄRÄ
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE 27808 39202 17167 11436
n  TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN. KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖR8ARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -.^INSKNING +
3) EDELLISINÄ VUOSINA ENNEN KÄYTTÖKATETTA 
TIDIGARE ÄR FÖRE DRIFTSBIDRAGET
49
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS- AUTOJEN VK. A PTEEKK I- JA HUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ y h t e e n s ä ERITTELEMÄ­
T A R V IKK E I­ JA  HUOLTO KEN.IKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VAH .K . TAV. VK. TÄISKAUPPA JA  VÄH. K .
OETALJHAN- CETALJH.NEO APCTEKS-OCH C SP E C IfIC E- O S PEC IfIC E-
OEL NEC IN- EILAA» B IL - KEM IKALiE- ANNAN OE- RAC OETALJ- RAC OETALJ-
RECNINGAA SERVICE VARUDETALJH TALJHAKOEL HANCEL SAHHANLAGT OCH P A R IIN .
4 .67 179.08 4.44 13.14 116.15 586.65 184.32 0184
0 .98 0.39 0.3C 3.04 21.94 71.21 13.33 0185
13.94 56.94 0.74 6.41 88.13 362.32 51.77 0191
0 .18 1.17 - 0.14 2 . 6 8 7.22 1.55 0193
14.12 58.12 0.74 6.54 90.80 369«54, 53.32 0194
7.45 159.4? 23.82 53.09 455.95 1 24 8 .3C 357.69 0207
27.42 437.05 29.30 75.80 684.84 2275.65 608.65 0205
-2.50 -38.78 -0.44 -4.26 -92.63 -186.79 -25 .17 0224
- 0 . 17 -4.25 -0.51 - 1 . 6 6 -5.05 18.50 3.21 0225
6 .6 2 -10C.C6 -9.49 -35.79 -16.51 -105.00 -77.89 0236
-4.C6 -55.45 -17.65 -21.99 -12.72 -408.C 7 -55.64 0237
2.39 -159.76 -27.65 -59.43 -34.28 -494.57 -17C.32 C239
-49.42 -628.35 -12 .16 -76.85 -471.24 -2264.75 -4C1.43 0244
-20.23 -131.51 -115.65 -79.04 -26.88 -8 0 0 .C7 -42.64 0246
4 .40 127.52 99.95 153.85 -11.48 935.58 848.65 0249
1 . 2 2 5.37 4.82 3.57 6.24 57.68 9.16 0253
0 .04 o o o 0 .37 9.28 1 . 1 1 0256
3005 23924 7133 13077 24267 167C19 17260 5851
-  5 0  -
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E 621 622 624 625
B A L A N S YLE ISVÄH IT- ELIN TARV IK ­ TEKST» VAATT RAUTA-* KG
V A S T A A V A A
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA
JA  JA L K I ­
NEIDEN VK.
NE- JA  MAA- 
TALTARV.VK.
A K T I V A LIVSMEDELS- T EX T IL-»BE- DH. M.JÄRN-
1000 o o o  r iK
ALLMÄN 0£- 
TALJHANDEL








F IN A N SIER IN G SIILLG Ä N C A R  i
KÄTEISRAHA SEKÄ SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT  
KONTANTER SAMT CHECKRÄKNINGAA OCH POSTGIRO 279* 12 408.58 97. 17 119.46
0529 TALLETUKSET 
CEP0S1TIONER 84.50 40.48 34.68 5.60
0539 MYYNTISAAMISET
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 1634.8C 601.48 191.45 531.85
0599 LAINASAAMISET
LÄNEFORCRINGAR 729.84 477.41 90 *'2 3 156.85
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSK01T-SBETALN INGAR 87*05 27.08 5.64 2.85
0649 SIIRT0SAAM 1SET 
RESULTATREGLER INGAR 238.80 283.57 8C.84 129.05
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 96.46 205.38 54.78 41.05
C799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 3150.57 2043.97 554.99 986.71
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO!^
CMSÄTTN INGSTILLGÄNGAR ( ANSKAFFMNGSUTGIFT ! 2455.73 1898.92 1996.84 1937.44
0559
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT KÄ VA JKU TT EISET  MENOT : 
ANLÄGGN-TILLG• OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID S
KESKENERÄISET CMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 0.91 3.30 0.04
0969 TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET 
TGMTER, JORO- GCH VATTENOMRÄOEN 236.42 88.33 29.04 36.46
0999 RAKENNUKSET JA  RAKENNELMAT 
BYGGNAOEK GCH KCNSTRUKTIONER 1089.19 322.30 108.21 267.88
1009 KONEET» KALUSTC JA  KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» 1NVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 488.85 700.48 167.46 173.04
1029 MLUT A IN EE LL ISE T  HYÖ0YKK6EI 
ÖVRIGA MAT6 R IE L LA  T ILLGÄNGAR 7.28 1.19 1.30 0.50
1039 OSAKKEET JA  OSLUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 443.42 1014.91 401.72 186.29
1 C49 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA R Ä TTJGHETER 4.32 3.99 4.26 1 . 0 2
1C7 9 MLUT P I  1KÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTID 44.38 91.47 22.99 23.<.1
1C89 ENNAKKOMAKSUT
f ö r s k o t is b e t a l n in g a r 6 .73 14.29 - -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄ VA IKU TTEISET  MENOT VHT. 
A N l.T IL L G .  0 . ÖVR. UTGIFTER M» LÄNG VERKN.T ID  SAMMANL. 2321.50 2240.26 735.01 668.59
1 199 MUUT P IT K Ä A IK A ISET  S IJO IT U K SET  




VÄSTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T
0.32 - 2.17 -
1249
7940.93 6193.55 3289.96 3612.93
1) EDELLISINÄ VUOSINA VÄHENNETTYNÄ VARASTOVARAUKSELLA 
TIDIGARE ÄR MINSKADE MED LAGERRESERVEN
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
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e r it t e l e m ä - 
t Cn t u k k u ­
j a  VÄH. K .
O SPEC IF IC E-  
RAC 0E1ALJ-  
OCH PA RT IH .
36.57 339.96 46.76 174.20 141.53 1643.36 25S.49 0505
0.76 63.35 48.05 22.18 502.18 801.77 3C2.13 0525
138.52 1625.30 75.87 449.92 884.41 6133.81 1536.53 0535
31.21 77.07 1.32 69.41 418.18 2051.53 3C9.12 0595
1.56 3.47 - 13.80 37.22 178.63 25.82 0605
25.65 249.35 12.03 49.49 130.92 1199.68 85C.6C
V
0649
9.76 41.53 3.2 1 18.82 29.50 500.92 135.03 0749
264.03 24CC.42 187.26 797.83 2143.93 12509.7C 3458.72 0795
413.61 3637.42 252.32 957.78 1529.75 15079.80 1976.76 0949
0.33 1.44 - 5.80 30.23 42.05 6.17 0955
18.72 100.62 3.51 8.52 175.01 696.64 142.98 0969
140.45 929.56 12.28 62.21 1279.42 4211.50 632.23 0999
76.55 575.63 ' 44.2 1 131.06 781.67 3138.95 799.83 1009
0.23 29.48 - 1.08 13.31 54.36 2 .CO 1029
168.27 414.90 64.98 293.79 641.15 3629.41 568.88 1035
0.82 3.64 1.76 2.31 10.25 32.36 6 . Cl 1049
8 .28 38.40 3.30 18.33 53.34 303.88 46.30 1079
- 3.81 - - - 24.84 32.25 1065
413.64 2097.48 130.03 523.11 2984.37 12133.96 2236.68 1C95
0-17 2.82 3.05 C.14 8 . 2 0 38.71 C.7C 1159
- 4.35 - - 5.44 12.28 - 1239
1071.44 8142.49 572.66 2278.85 6671.7C 39774.49 7672.86 1249
52
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TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  JA L K I­ NE- JA  MAA-
V A S T A I T A V A A H1TT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.











LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA : 
KCRTFRI5TIGT FRÄMMANCE KAPITAL :
CSTOVELAT
l e v e r a n t ö r s k u l d e r 1951.69 1838.21 952.97 137C.93
1269 ENNAKKOMAKSUT
FCRSKOTTSBETALNiNGAR 41.3C 39.15 1.18 52.42
1299 SIIRTO VELAT 
RESULTA 1REGLERINGAR 379.92 539.99 204.26 179.19
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSIER INGSVÄXLAR 129.91 101.72 129.37 108.35
1339 MUUT LYHYTA IKAISET  VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 996.17 545.32 188.33 239.82
1349 LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KCRTFR IST IGT  FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3499.CO 3064.36 1476.11 1950.7C
1359
P ITKÄA IKA IN EN  VlSPAS PÄÄOMA s 
LA N G FR IST IG ! FRÄMMANCE KAPITAL :
ELÄKELA INA !
PENSIONSLÄN 677.68 547.81 196.41 113.84
1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 
LAN AV PENNINGSINRÄTTNINGAR 1273.93 966.00 554.46 572.72
1379 OfiLIGAdTIOT JA  0E6ENTUÜRIT 
OBLIGAT IONER OCH DEBENTURER - - 2 . 0 0 -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEV ERANSKREOITER - - - -
1*29 MUUT P IT K Ä A IK A ISET  VELAT 
GVRIGA LANGFRISTIGA SKULDER 372.82 174.46 143.28 78.97
1*39 PITKÄ A IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LA N G FR IST IG ! FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT ¿324.43 1688.27 896.16 765.54
1449 V JERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5823.43 4752.65 2372.27 2716.23
1459 ARVOSTUSERÄT





K fie c ir fö R L u s r-  o ch  g a r a n t ir e s e r v e r in g 19.99 21.09 3.40 13.1 B
1519 VARASTOVARAUS 1J 
LAGERRESERV 871.46 460.81 444.45 522.30
1529 MUUT VARAUKSET 
GVRIGA RESERVERINGAR 27C.5S 327.40 138.40 129.45
1549 2 )VARAUKSET YH1EENSÄ 




OSAKE-, OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄCMA 
A K T IE- , ANOELS- OOH ANNAT MOTSVAKANOE KAPITAL 240.86 221.94 69. 16 45.82
1579 VARARAHASTO
RESERVFCND 1 2 2 . 1 0 45.53 29.43 10.23
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
v a r o e f Cr h C jm n g s f g n d 264.45 55.53 30.44 29.61
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄCMANVAJAUS
GVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKCTT 161.18 97.53 1C4.51 32.95
1629 TILIKAUDEN VOITTO H A P P IG )  / YLIJÄÄM Ä (ALIJÄÄM Ä) 
KÄKENSKAPSPERICDENS V INSTIFCRLUSTl/ÖVER-iUNOERSKOTT) 166.92 210.67 7C.72 113.13
1639 OKA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 955.41 631.6C 3C4.30 231.77
1649 V 2 )VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA  S A M M A N L A G T 7940.93 6193.55 3289.56 3612.93
1) EDELLISINÄ VUOSINA NETTOUTETTU VAIHTO-OMAISUUTEEN
TIDIGARE ÄR ANGIVITS TILL NETTOBELOPP I OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNA
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
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JA  VÄh. K . 
O SPEC IF IC E-  
RAC DETALJ- 
OCH P A R Ilt* .
284.64 2625.72 118.05 688.27 690.98 10521.48 1152.56 1239
7.50 115.58 2.38 9.29 28.34 257.13 4 0 .CO 1265
5 1.  16 575.55 219.06 1 6 3 .7Q 507.92 2820.76 445.68 1295
22.76 353.77 2.26 72.45 347.84 1268.43 182.46 1309
219*61 994.43 54.06 202.64 877.93 4318.53 12 74.61 1335
585.87 4665.04 395.85 1136.34 2453.01 19226.33 3059.31 1349
21.52 34C.58 10.25 78.40 935.06 2922.37 10G7.89 1355
246.40 1722.91 83.05 263.85 1273.15 o956.SC 814.68 1369
- 5.98 - - 0.6C 8.58 - 1379
- - - - - - - 1389
49.47 126.11 0.38 25.40 869.88 1840.79 1 49 .CS 1425
317.79 2195.57 93.76 367.65 3078.65 11728.25 1971.62 1435
903.66 6861.01 469.65 1503.99 5531.65 30554.58 507C.93 1449
- 22.99 0.17 - - 5 0 .4C - 1455
2 .75 29.01 1.76 12.05 20.63 123.89 4 1 .CO 1469
96.58 1015.14 90.14 255.78 163.24 3963.85 5 19.21 1515
18.59 149.73 85.43 81.99 67.65 1265.55 292.37 1525
118.31 1193.88 177.33 393.87 251.52 3357.38 852.58 1545
17.46 130.15 30.0  2 103.29 288.54 1147.28 297.08 1555
1.41 63.87 0 .4  1 12.63 80.58 366.24 57.11 1575
8 . 2 1 6 8 . 2  2 - 20.72 338.40 815.56 95.68 1569
18. CO -325.19 -224.87 9C.50 192.43 147.07 4 1 C .79 1619
4 .40 127.52 99.95 153.85 -11.48 935.57 848.65 1629
49.47 64.61 - 9 4 .5C 380.99 888.48 3412.13 1745.35 1639
1071.44 8142.49 572.66 2278.85 6671.70 39774.49 7672.86 1649
54 -
V Ä H I T t *Ä I s K A Ci P A N T I L I N  P A A  T O S I I L A S T O 1985
b Q K S L U T S s 1 A 1 I S T I K  Ö V E R  O E T A L J H A N D E L 1985
621 622 624 625
V A i H T 0 - 0 M A I S U u D E N  ' E R I T T E L Y YLE1SVÄHIT- ELIN TARV IKE TEKST» VAAIT RAUTA-,r KO-
s P E C I f I c E R I N G A V  0 M S A T I  N .T I L L G. TÄ1SKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  JÄ L K I- NE- JA MAA-
H ITT.KAUPPA NEICEN VK. TALTARV.VK.
1C00 000 MK UVSM EOELS- IE X T IL - .B E -  OH. M .JäRN-
ALLMÄN OE- DETALJHAN- KLÄDN- OCH V.MASK. OCH
TALJHANOEL DEL SKGOETALJH1.  LANTBRUKSR.
HAAKJAITAMENO:
AN5KAFFN INGSU1G1FT:
AINEET JA  TARVIKKEET:
MATER.IAL OCH FCRNCOENHETER:
1651 TIL(KAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS 8 ÖRJAN 22.38 2.55 19.47 2.37
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUt 34.21 3.55 15.42 2 . 8 8
POLTTO- JA  VO ITELUA INEET : 
BRÄNSLEN CCH SPÖRJMEOEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
( RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 2 . 2 0 0 . 0 2 - 0.05
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPER ICDENS SLUT 1.81 0 . 0 1 - o o
KAUPPATAVARAT:
NANOELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 2381.36 1792.64 1896.82 1792.38
1675 T ILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 2413.80 1895.29 1956.25 1906.31
KESKENERÄISET IVCT: 
HALVFA6 R IK /T :
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SOfiJAN - - - 7.81
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
l RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT - - 2.70. 19.25
VALM ISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 T ILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS BORJAN 33.51 0 . 1 1 10.64 -
1695 TILIKAUDEN  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 5.90 o o 22.46 -
MUU VAIHTO-OMAISUUS*
CVKIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR:
1706 T IL  IKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN - 0.04 6.74
1707 T ILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT - 0.05 - 8.99
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSU1.GIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS BdRJAN 2439.44 1795.36 1926.92 1809.35
1745 TILIKAUDEN LG P ISSA  
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2455.73 1898.92 1996.83 1937.44
S IIT Ä  VARASTOVARAUS: 
CÄRAV LAGERRESERV:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICOENS SORJAN 770.01 4 9 8 .C7 492.62 588.55
1746 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 871.46 460.81 444.45 522.30
55
626
s i s u s t u s ­
t a r v i k k e i ­
d en  VÄ h .K . 
QETALJHAN- 
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RECNINGAR
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JA  VÄH.K. 
o s P E c i f ic e -  
RAO DETALJ- 
OCH P A R T IE .
3 .78 22.52 1.80 78.00 152.87 139.55 1651
21.39 17.23 - 2.43 62.80 159.91 1 18.68 1655
- 8.97 - - 0.52 11.75 3.81 1661
- 6.87 - - 0.49 9.21 3.25 1665
331.65 3088.61 236.56 856.81 1568.77 13945.59 1791.57 1671
3 7 7 .ce 3578.26 251.82 955.35 1 40 2 .7C 14736.86 1732.18 1675
- 9.65 - - 1.83 19.29 54.94 1681
~ 2 2 . 8  8 - - 2.28 47.11 63.12 1685
2.54 C.C7 - 0.78 62.81 110.45 60.80 1691
3.C3 c .c a - - 51.45 82.94 59.54 1695
3 • £ 1 6.61 0.34 0 . 0 0 15.01 32.54 - 1706
1 2 . 1 2 12.09 0.49 0 . 0 0 10.04 43.76 - 1707
341.78 3136.45 2 3 6 .9C 859.38 1726.93 14272.50 2050.67 1741
413.61 3637.42 252.32 957.78 1529.75 15079.80 1976.76 1745
103.20 915.08 80.65 264.00 146.73 3 85 8 .9C 441.32 1742
9ö.58 1015.14 90.14 259.78 163.24 3963.8$ 519.21 1746
56
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1965 
Ö C K S t U T S S T A T I S T I K  A V E R  C E T A L J H A N D E L  1965
K Ä Y T T C 0 M A I S 0 U 0
V Ä H E N N Y K S E T
0 K N I N G A R G C H
A N L Ä G G N I N G S T I L
1000 000 MK
E N 11 L I S Ä Y K S E T  J A
M I N S K N I N G A R  A V  
L G * N G A R
621 622 62A
YLEISVÄH1T- ELINTARVIK- TEKSTiVAATI 
TÄJSKAUPPA KEIOEN VÄ- JA JALKI- 
HITI.KAUPPA NEIDEN VK. 
LIVSKEDELS- TEXTIL-tBE- 
ALLHÄN OE- DET ALJHAN- KLÄDN- GCH 
TALJHANOEL DEL SKOOETALJH.
KESKENERÄISET OMAT TYCT s 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN :
0952 LISÄYKSET
CKNING4R 6.61 2.93 0.02
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -22.84 -0.68 -
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET : 
TGMTER, JORO- OCR VATTENOMRÄOEN 4
0962 LISÄYKSET
Ck n i n g a r 11.25 9.65 4.38
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -38.68 -31.52 -3.40
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 
6VGGNADER GCH KCNSTRUKTIONER :
0992 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 205.82 35.15 12.52
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -223.08 -19.01 -1.84
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET : 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL :
1002 LISÄYKSET
ö k n i n g a r 238.80 287.90 99.40
1C03 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -44.73 -55.69 -23.44
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET : 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 3
1022 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 1.36 0.34 1.37
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.10 - -
OSAKKEET JA OSUUOET : 
AKTIER OCH ANOELAR 3
1C32 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 184.69 321.80 22.23
1C33 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -142.01 -46.02 -10.27
AINEETTOMAT OIKEUDET 3 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER :
1042 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.39 0.09 4.12
1C43 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.48 -0.41 -
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 3
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LANG VERKNINGSTID :
1C72 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 16.58 33.28 8.83’
1073 VÄHENNYKSET




ÖKNINGAR 6.73 14.29 -
1C63 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -13.72 -28.14 -
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä 3  
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A M M A N L A G T s
1C92 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 672.23 705.43 162.87
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -488.00 -181.88 -40.35
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
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OETALJHAN- 
OEL FEO IN- 
RECMNGAR
627 628 
AUTOJEN VK. APTEEKK I-JA  
JA  htO LIO  KEN IKAALl- 
TAV. VK.
OETALJH.MEO APOTEKS-CCH 










T Ä ISKAUPPA 









JA  VAH. K . 
O S PE C IF JC 6 - 
RAC D E ÏA L J-  
OCH P A R T IE .
0 .23 1.42 5.80 19.72 36.82 27.50 0952
-0.C2 . - - -C.85 -24.38 -41.35 0953
11.46 9.28 C.55 1 2 . 1 0 64.85 8 . 1 1 0962
-1.53 -5.01 - -60.54 -153.43 - 9 4 .É5 0963
41.32 68.48 0.2 1 9.94 115.84 551.76 198.68 0992
-0.15 -28.45 - -387.97 -721.72 -268.32 C993
57.34 388.26 23.06 70.77 131.25 1396.53 636.64 ■ 1002
-13 .16 -172.39 -2.61 -28.23 -15.38 -388.50 -285.57 1003
- 9.89 0 . 0 1 3.59 16.63 0.C7 1022
- -5.37 - -0 . 2 1 -5.69 -C.23 1023
75.38 167.28 5.51 65.80 170.92 1058.24 105.51 1032
-3.C6 -17.31 -0.81 -39.80 -112.42 -416.76 -1 19.26 1033
0 . 2 0 C.64 0.16 1*18 0.87 7.68 2.33 1042
- -0.08 - -4.27 -5.27 - 1043
4.43 6.72 C. 6 5 8.35 14.60 105.97 17.88 1072
-0.C8 -0.14 -C.26 -0.67 -5.37 -C. 75 1073
- 3.78 - - 24.80 31.10 1082
-0.28 -7.59 - - -49.74 -31.48 1083
190.45 655.73 29.62 162.43 ; 468.89 3263.26 1027.82 1092
-18.29 -236.26 -3.5C -68.29 -582.30 -1770.85 -841.79 1093
58
K Ä Y T T Ö 0 M A 1 S U U C E N J A M U I  0 E N P I T K Ä V A ;I K u t r E l  S T E N  M E N O J E N E R I T T E L Y 19,8 5
S P E C I F I •C E R I N G A V A N L Ä G G N . T I L L G. G C H ö V R. U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N. T I G
095 096
V A H I T T A I S K A U P P A TOL KESKENERÄ I - TONTIT,MAA-
62 SET , JA
0 E T A L J H A N C E L NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER*JORO 
EGNA GCH VATTEN-
1COO OCO iMK ARBETEN OMRÄOEN
KIKJANPITCARVC T ILIKAUDEN ALUSSA 
BCKFÖRINGSVÄRDE ViO RÄKENSKAPSPEKIOOENS BÖRJAN 29.65 654.29
L ISÄYKSET  (L IIK ET O IM IA R V O ) 
ÖKMNGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDE ) 26.82 64.85
VÄHENNYKSET (L IIK ET C IM IA R V O ) 







KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA 
BCKFÖRINGSVÄRDE VIO RÄKENSKAPSPERI0D6NS SLUT 42.05 696.64
K Ä Y T T Ö 0 M A I $ U U D E N
S P fc C I F I C E R I N G A V
J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1985 
A N L Ä G G N . T I L L G .  C C  N ö V R.  U T G I f  T E R M E 0 . L Ä N G V E R K N.  T I  C
095 096
K A U P P A TOL KESKENERÄI­ TONTIT,HAA-
61 f 62 JA  60C SET JA
H A N E E L M OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TONTER,JORO
EGNA CCH VATTEN-
1G00 OCC MK ARBETEN CMRÄOEN
1 KIR JAN PITC ARVL TILIKAUDEN ALUSSA 
BCKFÖRINGSVÄHCE V IC  RÄKENSKAPSPER IOOENS BÖRJAN 1C5.23 1888-25
2 L ISÄYKSET  ILU KfcT C IM iA R VG ) 
ÖKMNGAR I TR AN SAKT IONSVÄR DE) 110.15 158.96
3 VÄHENNYKSET ( L I I K 6 TCIMIARVO I 




VÄKOEFÖRHÖJN INGAR - -3.98
8 KORJAUSERÄT
KöRKIGERINGSPCSTER - 768.67
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA 
BLKFORiNGSVÄROE VIC RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 105.55 1919.77
59
099 100 102 103 104 107 108 109
RAKENNUKSET KONEET» KA­ KUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IIK À - ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
JA  RAKEN­ LUSTO JA A IN EELL ISET OSUUDET OIKEUDET VAI KUTTEl- SUT
NELMAT k u l j . v ä l i n . h y ö d y k k ee t SET MENGT
ÖYGCNADER MASKINER» ÖVRIGA TMMATERIEL- CVR. UTGJF-
OCH KONST- INVENTAR 1ER KATERIELLA AKT I ER LA TER H. LANG FÖRSKGTTS-
RUKTIONER 0« TRANSP.M. TILLGÂNGAR OCH ANOELAR RÄIT1GHETER VERKN. T10 8 ETALNINGAR SAMMANLAGT
3839.14 2832.00 50.19 2746.66 28.57 254.76 49.77 10485.C3 1
551.76 1396.53 16.63 1C58.24 7.68 105.97 24.80 3263.26 2
-721.72 -388.50 -5.69 -416.76 -5.27 -5.37 -49.74 -177C.85 3
- 1 9 5 .eä -706.72 -6.77 -41.53 -2.62 -52.44 - -10C6.C0 4
145.12 - - 9.44 - - - 153.76 5
5 9 3 .C7 5.64 - 273.35
oo* 0 .97 - 1008.78 8










LUSTO JA  





















R Ä IIIG H ET ER
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9646.14 6415.25 249.75 6013.55 86.57 674.41 393.23 25472.38 1
1468.43 3966.89 91.39 4311.87 39.17 255.77 266.96 10669.57 2
1G84.2S -1303.45 -15 .28 -1345.90 -7.49 -30 .90 -232.11 -6122.07 3
106.79 -1946*92 -6C.91
0tr\•IA1 -17.37 -143.50 - -2748.38 4
111.59 - - 2C.04 - -1.19 - 126.46 5
1549.28 20. CO 0.31 648.31 4.00 -2.43 - 2988.13 8
10065.26 7151.78 265.26 9593.37 104.87 752.16 428.1C 30386.10 9
60
K A u P A .Nt T Il L l[ N P Ä Ä T Ö S I I L A S T O  1985




r u L G S L A S K E L P A TUKKUK. JA VÄH ITTÄIS­ ER lTTELEM . KAUPPA,
R E S Ü L I A T ft Ä K P I N G AGENT.TG1M. KAUPPA TUKKU- JA YHT.EEN'SÄ
YRITYKSET* JG IO EN  HENKI­ YHTEtNSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUp p a
1CC0 oco MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 PART IH . OCH ‘ DETALJHAN- OSPEC. PAR-
FÖRETAG, V ILKAS PERSC- AGENT.VERKS OEL T I-  OCH OE- HANDEL
NAL > 100 ELLER  = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANCEL SAMMANLAGT
0 1 0 0 P Y Y N T I  T U C T G T  
F ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 137609.42 44398.3? 18261.40 200269.18
0 1 0 1 TUKIPALKKIOT 
SUCVENT1GNER 497.54 0.93 - 498.47
PYYNNIN C IKA ISU EPÄ  T z 
f ÖRSÄLJNINGENS KORREKT IVPOSTER :
0 103 NYYNTISAAMISTEN LUGT TU- JA * KURSSITAPPIO T 
FöKSÄLJ K (NGSFCRDR1NGARS KREDIT- OCH KURSFÖRLUSTER 153.67 48.84 27.54 230.05
0104 V Ä L IL L IS E T  VERCT 
IN01REK IA  SKATTER 15787.G7 6163.50 5990.16 27940.72
0113 N U T  O IKA ISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPCSIER 29718.59 343.38 282.84 30344.82
0114 PYYNNIN G IKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJN INGENS KORREKTIVPCSFER SAMMANLAGT -45659.33 -6555.71 -63C0.55 -58515.59
0115
2 )L l i K E V A I H T C
C P S Ä T T N I N G 92447.64 37845.59 11960.85 142252.07
A INEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN L f V C  
MATERIAL GCH FÜRNÖOENHETEÄ/VARGR (UTAK CMS)*.
◦ 116 AINEET JA  TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 1438.7E 880.74 477.61 2797.13
0117 POLTTO- JA  VOITELUAINEET 
8 RÄNSLEN GCH SPCRJPED EL 28.26 20. 79 14.74 63.80
0118 KAUPPATAVARAT 
HANDELS 'ARG* 77396.38 27781.74 7712.55 112890.67
0 1 1 V TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET  
TGMTER, JORG- CCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0 12 0 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER GCH ANDELAR 118.31 0.79 - 119.09
0124 MlUT
ÖVRIGA 1.18 5.73 - 6.91
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ ( ILPAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN GMSI -78982.91 -28689.79 -82C4.90 -115877.60
C 139 PALKAT ( P. Y Ö S AKTIVG10LT) 
LCNER ( IN K L .  AKTIVERACE) -4681.29 -4011.32 -1198.44 -9891.04
L A K ISÄ Ä T E ISET , PAKO LLISET  SOSiAALlTURVAKULUT z 
LAGSTADGACE, Ü8 LJGATGPISKA  SGCIALSKYOOSKÜSTNAOER Z.
0140 TYÖNANTAJAN SCTU-PAKSU
ARBETSG IVARES SGCIALSKYDOSAVGIFT 3,10.87 248.32 80.20 639.38
0141 TEL- JA  LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- GCH KAPL-FCRSÄKR1NGSPREMIER 564.23 474.49 147.16 1185.3?
0144 L A K iS .  TAPATURPA- JA  TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. O L Y C K S F & ARB.LÖ SH .FÖ RS.PREM IER  8 A VG .6 I0 R . 79 . 6  C 58.13 19.47 157.20
0149 L A K ISÄ Ä T E ISET , PAKO LLISET  SOSIA A L I TURVAKUIU1 YHTEENSÄ 
LÄGSTADGACE, GBL IGATCRISKA SÜCIALSKYODSKOSTN. SAPMANL. -954.69 -780.93 -246.83 -1982.45
PUUT SOSiAALlTURVAKULUT : 
ÖVRIGA SCCIALSKYCOSKCSTNAOER :•
0150 ELÄKKEET
PENS10NER 26.02 16.22 2.06 44.30
015 1 SIIR R O T  ELÄKESÄÄT IÖ ILLE
CVERFÜR INGAR T IL L  PEN SIO N SST IFTELSER 76.15 54.28 86.31 2 1 6 .?4
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSUN F.PREM IER  GCH U-STÖCSAVG. T IL L  U-STÖDSKASSGR 64.99 68.36 1.87 135.22
0154 MUUT SOSiAALlTURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SGCIALSKYCÜSKGSTNAOER SAMMANLAGT -167.17 -138.86 -90.24 -396.26
C 155 V E S I,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKI KAASU 
VATTEN, ELEKTK IC  IT E T , VÄftME, ÄNGA OCH ST ALSOAS -198., 93 -323.52 -51.C4 -573.49
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NARINGSGREN 63
2) ML. AGENTUURI PALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
61
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k  e  s
1CG0
C S L A S K E L P A  (JATKUU)
I L T A  T R A K N I N G ( FORTSÄTTER)
Y R ITYKSET , JO IDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > ICO TAI = ICO 
FÖRETAG, V ILKAS PEKSC- 
NAL > 100 El LER * 100
61
TUKKUK« JA 
AGENT• TO IM . 
YHTEENSÄ 











ER IT T ELEP . 
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA 
CSPEC. PAR­





FOR TÜM1MARK 35.46 4C.53 1.38 77.36
J  157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
FÖR 80STADSBYGGNACER OCH -LÄGENHETER 18*20 34.93 4.57 58.09
01*8 PUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUCNE IS  TOISTA . 
FOR ÖVRIGA ÖYGGNACER OCH LÄGENHETER 460.66 729.85 125.13 1329.64
0163 MUUT VUCKRAT ( PL« LEASIN G ! 
ÖVRIGA hYRCR U N K L .  LEASIN G ) 188.72 85.08 2 4 .C7 297.87
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
FYKOR SAMMANLAGT -703-04 -890.37 -169.55 -1762.96
0165 JU LK ISET  PAKSUT 
OFFENTLICA AVCIFTER -11.74 -17.09 -5.80 -34.63
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KCSTNADER FÖR POST- CCH TELEKOMMUNIKATION ER -308.53 -126.39 -45.28 -480.19
0 168 VAKUUTUSMAKSUT 
FÖRSÄKRINGSPREMI ER -68.85 -52.02 - 1 4 .C6 -134.94
0169
2 )
PUUT L IIK EKU LU T  
ÖVRIGA RCRELSEKCSTNAOER -3247.77 -1877.25 -727.15 -5852.16
0170 lUK IPALKKICT  
SU6 VENTIGNER 45.38 3.58 - ' 48.96
0171
0174
OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FG« fcGET BRUK TILLVERKADE ANLAGGMNGSfILLGANGAR
3)
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS









0177 K Ä Y T T Ö K A T E 2
C R I F T S B I D R A G 2854.46 779.26 113C.74 4764.45
0178 POISTOT 
AVSKKIVNINGAR -968.25 -466.92 -287.19 -1722-36
0179
2 )
L I I K E V C I T T C / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T 1886.21 312.34 843.55 3042.09
PUUT TUOTOT : 
CVRIGA 1NIÄKTER :
0184 KOROT
RÄNTOR 1197.73 346.65 163.71 1708.C8
0185 OSINGOT JA  CSULSKCFCT




AV TOMTMARK 2 . 2 0 0.73 0.60 3.53
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV BOSTACSÖYGGNACER OCH -LÄGENHETER 5.82 74.13 6.93 86.89
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 182.31 120.95 35.33 338.58
0193 MUUT VUCKRAT 
ÖVRIGA HYROR 5.38 3.50 1.55 10.43
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 195.71 199.32 44.41 439.44
0196 VOITTO KÄY 1IÜOMAISUODEN MYYNNISTÄ
VINST P i  FORSÄLJNING AV a n l a g g n in g s t il l g ä n g a r 798.86 671.53 1 79 .C2 1649.41
0197 KURSSIVCITCT SAAM ISISTA JA  VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FGRCRINGAR CCH SKULOER 50.84 23.80 C .C6 74.70
0206 MUUT TUOTOT ( E i  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA 1NTÄKTER ( E J  SKATTEATERBÄRING) 164.72 80.66 84.32 329.91
0209 PUUT TUCICT YHTEENSÄ 
CVRIGA 1NTÄKTER SAMMANLAGT 2531.84 1375.44 482.53 4289.60
n PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63 ■
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA 
UPPGIFTERNA ÄR 1NTE JÄMFÖRBARA MED
EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
3) LISÄYS + , VÄHENNYS -
ÖKNING + , MINSKNING -
62
V K A U P A N, I  I  L  I N P 1 H  ö $ T 1 L A $ I  O 1965
B O  K S L U  T S  S I  A T I  S T  I K C V E R H A K C E L  1985
61 62 600 
TUKKUK. JA VÄH ITTÄIS- ER ITT ELEN . 
AGEN I.TG lM . KAUPPA TUKKU* JA
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄh.KAUPPA 
P A R IIN . CGH OETALJHAN- CSPEC. P.AR- 
AGENT.VERKS CEL T I-  UCH D£-
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
a  E S U L r A T R Ä k R I N G (FORTSÄTTER)
YRITYKSET*, JC ID EN  HENKI-
1C00 000 MK LÖKUNTA. > TOO TAI = ICO
FORE TAG» V ILKAS PERSO­
NAL > 100' ELLER  = 100
MUUT KULUT :
GVR IGA KCSINAOER s
0 2 1 2 LUOTTOTAPPIOT 
KRt OI TFCRLUSTER 0 . 6  T 2 .05 1 . 0 1
0213 KURSSITAPPIO T
KUASFÖRLUST6R 60.51 29.65 1. 14










VARAUSTEN MUUTOS i 
FCRÄNORING AV RESEKVERiNGAR s
LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFORLUST- OOH GARANT1RESERVERINGENS FÖRÄNDRING 21.89 20.48 3.26
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS
1NVESTER1NGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -318.69 -77.78 -47.45
0229 TOIMINTAVARAUKSEN- KUUTOS 
DRIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNCRING -34.74 -81.72 -34.75
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGERRESERVENS FÖRÄNDRING -136.07 -75.36 -72.94.
0238 MUIDEN VARAUSTEN KUUTOS 
FÖRÄNORJNG AV CVRIGA RESERVER1NGAR -6.76 - 1 . 0,6 -1.80
0239- 2 )VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVEAINGAR SAMMANLAGT -474.37 -215.45 -153.68
0244 KCACT
KÄNTOR -2543.02 -1064.40 -3 37. 11
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER6 ÄRING -300.9,9 -98.86 -33 .47
0 2,49 T I L I  K A U 0 £ N V 0 I  T T G / T A P f  l 0 
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L I S T 887.85 178.89 782.24
1) PL., TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖ.RRA ÄR, SE S ID AN 20
3) LISÄYS VÄHENNYS +
UKNING MINSKNING +
4) EDELLISINÄ VUOSINA ENNEN KÄYTTÖKATETTA 





















K A u P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  19 eS
0 G K S L U r S S I A T I S T I K  C V E R H Ä N D E L 1985
n
6T A S fc 61 62 600
U A L A N s TUKKUK. JA VÄh ITT Ä IS- ER IITELEM « KAUPPA
AGENT« TO IM • KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S T A A V A A YRITYKSET» JO ID EN  HENKI­ YHTEENSÄ YHTEENSÄ v ä h . k a u p pa
A K T i V A LÖKUNTA > 100 TAI »  1C0 PAKTIH .  OCH DET AtJHAN- GSPEC. PAR­
FÖRETAG» V ILKAS PERSG- AGENT.VERKS CEL T I-  OCh OE- HANOEL
1COO OCO MK NAL > 100 ELLER  = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEl SAMMANLAGT
HAHO1TUSGMAI SUU S : 
FINANSIERINGSTILLGANGAR 5
0509 KÄTEISRAHA SEKÄ SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT  
KONTANTER SAMT CHECKRÄKNINGAR OCH PüSTGIRO 1944.00 460.61 272.99 2677.60
0529 TALLETUKSET 
DEPOSIT IONEN 1458.26 633.42 295.85 2367.53
0539 MYYNTISAAMISET 
FÜKSÄLJN IN GSFUPDRINGAR 18135.10 2939.06 1273.60 22347.76
LAINASAAMISET : 
lÄNEFGRCRINGAR 2
0549 VELKAKIR JALA IN AT 
SKULCEBREVSLAN 449.05 660.29 93.35 12C2.69
0559 KAHG ITUSVEKSEL IT 
F IN A N SIEK  INGSVÄXLAR 5.52 - - 5.5 2
O5o9 TOJMITUSLUOTCT 
LEVER iNSKREO ITER 51.21 0.17 - 51.38
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVKIGA LANEFCKOAINGAR 1843.09 817.81 153.69 2819.59
C599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFÜRCRINGAR SAMMANLAGT 2353.87 1476.28' 247.04 4079.19
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKÜTTS6 ETALN INGAR 883.91 136.73 28.16 1C48.80
0649 SIIRTO SAAM ISET  
PESULTA 1REGLER INGAR 1122.58 451.31 782.96 2356.85
MUUT RAHOITUSVARAT 2
ÖVRIGA F IN ANSI ER IN G ST ILLGÄNGAR 2
0659 SUHDANNE-» TUONTI- JA  PÄÄOMANTUONTI TALLETUS SPsSSA 
KONJUNKTUR-» IMPGRT- OCH KAPITALIMPGRTOEPQS« I  FÖ 22.24 0 . 2 2 - 22.46
0669 INVESTO IN TI TALLETUS SUCMEN PANKISSA 
INVESTER1NGS0EPGSITIQNER I  FINLANOS BANK 356.10 99.73 55.18 511.01
0679 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT I ER OCH ANOELAR 9.85 0.52 - 10.37
C689 OBLIGAATIOT JA  ÜE6 ENTUURIT 
OBLIGAT ICNER OCH DEBENTURER - 6.19 5.35 11.54
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT 
ÖVR IG A IMMATER1ELLA FINANSIERING SriLLGAN GAR 259.00 7.27 65.57 331.33
0719 A IN EE LL ISE T  RAHOITUSVARAT
MATER U L L A  F 1NANS I ERTNGSIILLGANGAR 5 7 .7C 2 3 .5£ 0.62 8 1 .9C
0749 MUUT RAHGITUSVARAT YHTEENSÄ .
ÖVR1GA F IN AN SIEftIN G ST ILLG A n GAK SAMMANLAGT 704.90 137.51 126.72 969.12
C799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N S IE R INGST1LLGÄNGAR SAMMANLAGT
2 )
VA IH l0—UMAISUUS (HANKINTAMENO!
CMSÄT TN INGST ILLGANGAR ( ANSKAFFMNGSUTG JFT  !
2oö02.60 6236.93 3027.33 35866.86
0949
11673.54 4674.62 1611.29 18159.64
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) EDELLISINÄ VUOSINA VÄHENNETTYNÄ VARASTOVARAUKSELLA 
TIUIGARE ÄR MINSKADE MED LAGERRESERVEK
64
K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S I L L A S I C 1985
8 0 K S L U T S S T A T I S
r a  s fc
U A L A N S
V A S T A A V A A ( JATKUU)
A K T l V A ( FORTSÄTTER)
1 00 0  '000 MK
K G V E K E A N G E L 1985
VRITYKSETr JO ID EN HENKI­
LÖKUNTA > 100 I A I  = 100 
FdRETAG. V ILKAS PERSC- 
NAL > 100 ELLER  « 100
1 )
61 62 600 6 
TUKKUK. JA VÄF ITTÄ IS-  ERITTELEE!.  KAUPPA 
AGEN I .TG IR .  KAUPPA TUKKU- JA  YHTEENSÄ
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPÄ
PARTIH . OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR- 
AGENT.VERKS OEl T I-  OCH DE- HÄNDEL
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MLUT P ITKÄVA IKUTTE ISET  MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCE CvR. UTGIFTER NEO LANG VERKA.TI O :
0959 KESKENERÄISET CMAl työt 
HALVFÄRQIGA EGNA ARQETEN 19.65 38.23 6.17 64.05
0 969 TONTIT« MAA- JA VESIALUEET 
TOMTERt JORO- CCH VATTENOMRÄDEN 852.40 489.25 115.41 1457.06
0979 ASUINRAKENNUKSET
0OSTACS0YGGNACER 37.77 32.02 5.52 7 5 .7C
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
CVRIGA hUSÖYCGNADER 3732-67 2650.59 46C.C8 6843.33
C999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATifNBYL-GNAOEH 71.46 13.3? O i l i 84.94
1 CO 9 KONEET« KALUSTC JA  KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 2224.12 1604.47 722.46 4551.05
1C29 MUUT a i n e e l l i s e t  h y ö d y k k e e t  
CVRIGA MATERIELIA TILLGÄNGAR 69. ao 22.70 1 . 8 8 94.37
103 9 OSAKKEET JA  OSUUOET 
AKTIER OCH ANDELAR 2801.23 1779.76 494.68 5075.67
1 U v AINEET TCMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA R ÄTI ICHETER 41.95 18.82 4 . ä i 65.58
1C79 MUU 1 P ITKÄVAIKUTTEISET MENUT 
ÖVRIGA UTGIfTER MED LÄNG VERKNINGSTIO 240.65 1 50 .7C 35. 16 426.51
1CB9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKGITS0E TALNINGAR 368.91 24.84 32.29 426.C4
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄVA IKUTTE ISET  MENOT YHT. 
A N L .T IL LG .  0 .  ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.T1Q SAMMANL. 1046C.SS 6624.74 1878.96 19164.28
MUUT P ITKÄA IKA ISET  S I JO IT U K SET  : 
CVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR :
1 109 ARVOPAPERIT 
VÄRDBPAPPEH 6.37 8.97 0,70 16. C4
1 169 MLUT
CVRIGA 0 . 0 1 2.63 C.C1 2 . ¿4
1 199 MUUT P ITKÄA IKA ISET  S I JO IT U K SET  YHTEENSÄ 




VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T
7.6C 8.57 - 16.57
1249
A8950*71 17757*05 6518.27 73226*05
>
1) P L .  TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) TIEDOT E IVÄT OLE VERTA ILUKELPO IS IA  E D E L L I S I IN  VUOSI IN ,  KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
65
K A U H A M T I L I N P Ä lS T t  S r I  L A S 1 0  1985
B Ü K S L U T S S T A T 1 S T 1 K  G V E ft h A N C E L 1985
T A S fc 61 62 60G E 1 '
8 A L A N S TUKKuK. JA VÄHITTÄIS- ERITTELEM. KAUPPA
AGENT.TG IM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S r A T T A V A A Y R I IY K S E T .  J C 10EK HENKI­ YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
P A S s I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 1 CC PARTJH* OCH DETAUHAN- CSPEC.  PAR­
fdftETAG, V ILKAS PERSO­ AGENT.VERKS CEL T I-  OCH 0£- HANDEL
1C00 ÜCQ HK NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KC ST FR lS I IG T  FRÄMHANCE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT 
LEVEÄÄN 1ÖRSKULCER 12904.31 3416.94 8 3 0 .CO 17151.25
1 269 ENNAKKOMAKSUT 
f  OK ¿KOTISBETALMNGAR 880.41 78.51 29.64 988.55
1299 SIIRTCVELAT 
RESULTATREGLERJNGAR ¿050.86 1160.21 372.67 3583.73
1309 R AhC ITUSVEKSEL I I  
FiNANSIERINGSVÄXLAR 5668.22 456.83 144.08 6269.13
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
OvRlGA KORTFRISTIGA SKULCER 5669.61 2223.42 1157.26 90S0.29
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KGRTFR IS I IGT  FRÄMHANOE KAPITAL SAMMANLAGT 27173.41 7335.9C 2533.65 37042.56
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFKISTIGT FRÄMHANOE KAPITAL :
ELÄKELA1NAT 
PENS1ÜNSLÄN 2365.28 2086.36 908.05 5355.71
1369 LAINAT RAHOiTUSLAITCKSILTA 
LÄN AV PENNINGSINRÄTTNINGAK 4134.86 2814.27 662.59 7611.73
1379 06LIGAAT IGT JA  OEBENTUUR IT 
OBLIGATIONER OCH OE0ENTURER 516.03 8 • 5 E - 524.61
1339 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER 57.56 - - 57.56
1429 MUUT P ITKÄA IKA ISET  VELAT 
tVR lCA LÄNGFR1STIGA s k u l o e r 2423.71 1352.76 1C2.27 3878.74
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRIST1GT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 9497.44 6262.CO 1672.51 17432.35
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMHANOE KAPITAL SAMMANLAGT 36670.85 13597.9C 4206.56 54475.31
1459 ARVOSTUSERÄT




LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARALS 
KREDJTFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 384.23 51.  OC 34.31 469.54
1499 INVESTOINTIVARAUS 
INVESTERINGSRESERVERING 1067.52 341.04 2 1C.C6 1618.61
1509 TOIMINTAVARAUS
ORIFTSRESERVERING 71.97 119.91 63.80 255.67
1519 2 )VARASTOVARAUS
LAGERRESERV 4057.16 1116.82 411.72 5585.7C
1539 MUUT VARAUKSET 
CVRIGA RESERV6R1NGAR 14.90 0.64 3 . EC 19.34
1549 .. 3)VARAUKSET YHTEENSÄ 
KtStKVERlNGAR SAMMANLAGT 5595.76 1629.41 723.70 7948.87
1559
¿ ma pääoma  :
EGET KAPITAL :
4)
OSAKE-r OSUUS- JA  MUU N I ITÄ  VASTAAVA PÄÄOMA
Ak t i e -, a n o e l s - och an n at  m o t sv a r a n d e  k a p i t a l 2587.36 775.67 270.52 3633.94
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) EDELLISINÄ VUOSINA NETTOUTETTU VAIHTO-OMAISUUTEEN
TIDIGARE ÄR ANGIVITS TILL NETTOBELOPP I OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
3) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
4) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHOOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT: 




MMK 328,19 84,56 20,66 433,41
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K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S  T I L A S T O  1985







T A S 
ö A L





T A I T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET * JO IDEN HENKl- 
S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI *  100 
FÖRETAG* V ILKAS PERSG-
OOO MK NÄL > TOO ELLER  *  100
61


















T I-  OCH 01- 
TALJHANOEL
1569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKTIEEMISS ION ( OREG ISTRERÄT AKT IEKAP ITAL ) 19.08 6.73 - 25.81
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 610.94 249.41 95.85 956.19
1539 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFCRHÖJNiNGSFOND 770.76 710.84 57-83 1539.43
1619 MUU UMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVÄJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNCERSKGTT 1805.37 608.21 381*19 2794.77
TIL IKAUDEN VOITTO (TAPP IO )  / YLI JÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPER IODENS VXNSTtFÖRLUSTI/ÖV£«-<UNDERSKCTri 687.85 178.85 762.24 1848.98
1639 CMÄ PÄÄCMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
. 2 )
VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A . S A M M A N L A G T
6681.36 2529.74 1568.Cl 1J799.11
1649
43950.71 17757.05 65 18.27 73226.03
I!
K A U P A N  T l L i N P Ä Ä T Ö S T I L A S T Ü  1965
B O K S L U T  S S I  A 1 I S t l K  C V E R H A N D E L  1985
O S A K E P Ä Ä O M A
A K T I E K A P I T A L
1CCO OÜJ MK
YRITYKSET* JGIOEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 141 = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLEA *  100
61 62 600 6 
TUKKUK« JA VÄhlTTÄIS- E R IT T ELE« .  KAUPPA 
AGENf.TGIM . KAUPPA TUKKU- JA  YHTEENSÄ
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
PAKTIH» CCH DETALJHAN- OSPEC. PAR- 
ACENT.VERKS DEL T I-  OCH OE- HÄNDEL
SAMNANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
3400 OSAKEPÄÄOMA TIL IKAUDEN ALUSSA





3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS PCKHCJNING SAMMANLAGT
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEOSKRIVNING
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
1865.26 296.21 265.53 2427.01
29.57 58.35 - 87.92
380.23 34.52 1.28 416.02
409.80 92.87 1.28 5G3.94
- - 0 . 0 1 -1.67 - 1 . 6 8
2275.06 389.C6 265. 13 2929.27
1) PL.  TOIMIALA 63 
EXKL . NÄRINGSGREN 63
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTA ILUKELPOIS IA  E D E L L I S I IN  VUOSI IN ,  KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE UÄMFÖR8 ARA MED FÖRRA ÄR, SE SIOAN 20
67
K A u P A N T 1 L I N P A Ä T ö S T I L A S T G1 1985
e u K S L U T S s I  A T ( S I  I K C V E R h A N D E L 1985
1 )
6V A I H T ü  - C M A I S U L O E N E R I  T T E L Y 61 62 600
S P E C I F I c E ft .1 N G A V G M S Ä T T N.T I L L G. TUKKUK. JA VÄH ITTÄIS ­ ERITTELEM. KAUPPA
AGENT.TG1M. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
1000 000 mk YRITYKSET# JOIOEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
LÖKUNTA > 100 TAI *  1CC PAKTiH. CCH OETALJHAN- GSPEC. PAR-
FÖRETAG, V ILKAS PERSC- AGENT.VERKS DEL T I-  GCF OE- HANDEL




PAT ERIAL GCH FCRNÖCENHETERS
1651 T iLiKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS 8 ÖRJAN 416.C6 123.98 139.55 679.58
1fi55 T ILIKAUOEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 322.81 118.14 1 18.68 559.62
POLTTO- JA  VOITELUAINEET: 
SRÄNSLEN CCH SMGRJMEDEL:
1661 TILIKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN 0.50 2.32 3.81 6.63
1665 TILIKAUDEN LCPUSSA 
I KÄKENSKAPSPER1GCENS SLUT 0.49 1 . 8 8 3.25 5.62
KAUPPATAVARAT:
HANöELSVARCfl:
1671 t i l i k a u o e n  a l u s s a  
I  RÄKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN 10624.08 4594.72 1438.60 16657.40
1675 TIL IKAUOEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPER IGDENS SLUT 10517.49 4472.18 1366.70 16356.37
KESKENERÄISET TYfcT: 
HAL VFA8 R IKA7:
1 ¿8 1 TIL IKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPER ICOENS 8ÖRJAN 860.50 2.40 54.94 917.84
1685 TIL IKAUDEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 722.97 3.87 63.12 769.96
VALMISTEET:
KELFA8 RIKAT:
1691 TILIKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIGDENS SORJAN 293.72 97.28 60.80 451.80
1695 TIL IKAUDEN LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPER1C0ENS SLUT 289.05 66.74 59.54 415.32
MUU VAIHTO-OMA I S U L S :
CVRIGA GMSÄITNINGST1LLGÄNGAR:
1706 TIL IKAUOEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSFERIC06NS b Or j a n 14.88 16.41 - 31.29
1707 TILIKAUDEN LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 20.74 1 2 . 0 1 - 32.75
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:
ANSKAFFNINCSUTG1FT SAHMANLAGT:
1741 I ILIKAUCEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN 12209.73 4837.11 1697.69 18744.53
1 745 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 11873.54 4674.82 1611.29 18159.64
S I IT Ä  VARASTOVARAUS: 
CÄRAV LAGERRESERV:
1742 TIL IKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENS KAPSPERIGOENS BÖRJAN 3921.09 1041.46 338.78 53C1.33
1746 TILIKAUOEN LOPISSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 4057.16 1116.62 411.72 558 5 .7C
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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R A V I T S E M I S -  J A  K A J O i T U S Y R I T Y S T E N  T I L I  N P Ä  Ä T Ö S  T l  L  A S T ti  1935  
B Q K S L U T S S T A T I S T I K  d V E R R E S T A U R A N G -  C C H  H C T E L L F C R E T A G  1 93 5
63
R A V I T S E M I S «
J A  M A J O I -
Y R I T Y K S E T »  J C I O E N  H E N K I -  T U S f O I M lN T A
LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  = 1C0 R E S TA U R A N G -
FÖRETAG* V I L K A S  P E R S C -  CCH H O T E L L -
NAL  > 100  E L L E R  -  1 00  VERKSAMHET
0 1 CÜ M Y Y N T I T U C T C T
f c r s ä l j n i n g s i n t ä k t e r 4090.93




0103 MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA  KUHSSITAPP IG T 
FCRSÄLJMNGSFCRORINGARS KREDIT- OCH KURSFCRLu STER 1.16
0104 V Ä L IL L IS ET  VEROT 
INOIREKTA SKATTER 5C7.11
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
CVRIGA KORREN TlVRÖSTER 22.  C l
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FORSÄLJNINGENS KCRREKTiVPCSTER SAMMANLAGT -530.28
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I K G 356C.65
A INEET JA TARVIKKEET/TAVARAT I ILMAN L V V ) :  
MATERIAL CCH FÖRKdOENHETER/VARCR (UTAN CMS):
0116 AINEET JA  TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FCRNCCENHETER 854.74
C 117 POLTTO- JA  VOITEL tA INEET  
BRÄNSLEN CCh SMCRJMEOEL -
0118 KAUPPATAVARAT
HANOELSYARCR 655.34
0119 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER. JORO- CCH VATTENCMRÄCEN -
0130 CSAKKEET JA  QSLICET 
AKT1EK QCH ANOELAR 2.39
0124 MLUT
CVRIGA C.25
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ ( ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FORNCOENHETER/VARGR SAMMANLAGT IUTAN CMS) -1512.72
C 139 PALKAT (MYÖS AKTiVGICUT) 
LONER U K K I .  AKT1VERACE) -920.73
LAKISÄÄTEISET»  PAKGLLISET SOS IAAL ITURVAKULUT : 
LAGSTAOGACE» CöL/GATCRISKA SGCIALSKYöCSKCSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SGU-KAKSU 
AKBETSG1VARES SCO IALSKYDCSAVGIFT 56.38
0141 TEL- JA  LEL-VAKUU1L5MAKSLT 
a p l - och  k a p l - f c r s ä k r i n g s p r e m i e r 1C1.93
0 H 4 I A K I S .  TAPATURMA- JA TYÖTTÖM..VAK. MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. QLYCKSF• - S AR8 . Ld SH .Fd R S .P R EH IE F  6 AVG.BIOR. 14.54
0149 LAKISÄÄTEISET»  PAKOLLISET SOS IAALITURVAKUtUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGACE» GBLIGATCRISKA SCOIALSKYOCSKOSTN. SAMMANL. -173.34
MUUT SOSIAALITURVAKLLLT s 
CvP IGA SOCIALSKYCOSKCSTNADER :
0 150 ELÄKKEET
FENSIONER 1.C3
0151 S I IRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
CVERFÖRINGAR T I L I  PENSIONSS1IFTELSER 37.06
0153 HENKiLdVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. T l L L  U-STÖOSKASSCR 4.93
0154 MUUT SOS IAAL I  fURYAKULUT YHTEENSÄ 
CVRIGA SOCIALSKYCOSKCSTNADER SAMMANLAGT - 4 3 . C1
0155 VES I»  SÄHKÖ» LAMft»  HCYRY JA  KAUPUNKIKAASU 
VATIEN,  ELEKTR1C1TET» VÄRME» ÄNGA OCH SIACSGAS - 6 5 . 2 5
T U L O S L A S K E L M A
R E S U L T A T R Ä K K I N G
1CC0 000 MK
69
ft A V 1 T S e H I S - J A  M A J O I T U S V R I T Y S T E N  T l I L I  N P J  M  ö S T  I L A S T C  1985
ö C K S L u T S S I A 1 I S T I K  C V E H R E S T A U R A N G - G 'C h H C T E L L F C R E T A G  1985
A (JATKUU)
63
r u L c S L A S K E L t* RAVITSEMIS*
r £ S u L T A T R Ä K N J  N G (FORTSÄTTER) JA MAJCI-
VR IY VKSE I t  JO IDEN HENKI- IUSTOIMIN IA
1C00 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI - 100 BESIAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSC- 






FCft TCMTMARK 1 . 2 1
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISICISTA 
fCR ÖOSIACSBYGGNACER OCH -LÄGENHETER 9.50
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUCNEISIC ISTA 
FCR ÖVRIGA OYGGNACER OCH LÄGENHETER 185.14
0163 MUJT VUOKRAT (ML* LEASING) 
CVRIGA HYROR ( INKL* LEASING) 7.75
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
hVKCR SAMMANLAGT -2C3.59
0165 JU L K IS ET  MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -2.C5
0167 T IETULIIKENNEKULUT
KOSTNAOER F tK  POST* CCH TELEKOMMUMKAT1UNER -28*24
0 1o8 VAKUUTUSMAKSU 1 
FCRSÄKR1NGSPREMIER -6.15




0 171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYT IÖCMAISUUS
FOR EGET RUK TILLVERKAOE AMÄGGMNGSTILLGÄNGAR -
0174 2 )VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS
FORÄNCR ING AV UMSÄITMNGSTILLGINGARNAS ANSKAFFN.UIG IFT -10.36
0177 K Ä Y T T Ö K A T E 11 
C R  I F T S 6 I C R A G 183.94
0178 p c i s t o t
AVSKKIVN INGAR -98.61
0179 1 )L I I K E V O i  T T C / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F C R L U S T 85.34




0185 OSINGOT JA  CSUUSKCROT 





0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV BGSTACS6 YCGNÄCER OCH -LÄGENHETER 0.44
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 5.96
0193 MUUT VUOKRAT 
CVRIGA HYROR o .co
C 194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 6.42
0196 VOITTO KÄYTTOOMAISUUCEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FOHSÄL j MNG AV ANLÄGGMNGSTILLGANGAR •o•«»i/>
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA  VEIG ISTA 
KURSVINSTER PÄ FORCRINGAR CCH SKULDER 0.23
0208 MUUT IUCTGT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
CVRIGA INTÄKTER ( E J  SKA1TEAIERBARING) 5.28
0209 MUUT TUCTCT YHTEENSÄ 
OVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 90*19
1) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN
2) L ISÄYS  +, VÄHENNYS - 
OKNING +, MINSKNING -
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R A V I T S E M I S -  J A  M A J G I T U S Y R I T Y S T E N  T 1 L I  N P Ä Ä I  ö S T I L A S T 0 1985
B O K S L U; T S S I  A 1 I S T I K Ö V £ R R E S T A. U R A N G. — O C H H C T E L L F C R E T A G 1985.
63
RAVITSEMIS- 









T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU)
K £ S U L T A 1 R Ä K M 1 N G (FORTSATTER)
Yritykset» jcioen henki-
1C00 000 MK LÖKUNTA > 1.00 TAI = 1C0
FORETAG» VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER  = 1QC
0213 KURSSITAPPIOT
KURSEÜRLUSTER 1.13
0 223 PUUT KULUI
CVRIGA KCSTNACER 5.39
0224 PUUT KULUT VETEENSÄ
CVRIGA KCSTNACER SAPPANLAGT -6.52
2 )VARAUSTEN NUU1ÜS :
fcräncring av reserveringar :
0225 llUCTTGTAPP IC- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDJTFCh l UST- GCH GARANTI R E S ERVERINGENS FGr AKCRING -0.52
0 2 2 8  i n v e s t o i n t i v a r a u k s e n  muutgs
INVESTERINGSRESERVER INGENS FCRANORING; -3.79
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS
GRIFTSRESERVER INGENS. FCRÄNCRING -26 .CO
0236 VARASTGVARAUKSEN MLUTQS
LAGERRESERVENS FCRANORING 0.71;
0238 MUIDEN VARAUSTEN NLUTGS 
FCRANORING AV CVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ ^
FCRANORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -29.61
0244 KGRCT
RÄNTOR - TC/2vC5
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRiNG -15.C4,
0249 T I L I K A U D E N  V Q  I T I  G / T A P P I O
RÄKENSKAPSPERiOOENS V I N S T / F Ö R L U S T  22.30
VERQKIKJAUKSET OMASTA PÄÄGMASTA/OMAAN PÄÄCMAAN: 
SKATTEÖü KFÜRINGAR FRÄN EGET KA P IT A L/T IL L  EGET KAPITAL.:
0253 VARAUSTEN TAI KAFASTCJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FGNOER FOR SKATTEBETALN.. C . 40
0256 S1IRRGT RAHASTOIHIN JA  VEROVARAUKSEN MLGDCSTAMINEN 
GVERFORINGAR T IL L  FCNUER OCH SKATTERfcSERV. BILCNINC
1) ~TIED0T~E1VÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20'
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRÄ ÄR, SE SIDAN 20
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) EDELLISINÄ VUOSINA ENNEN KÄYTTÖKATETTA.
TIOIGARE ÄRFÖRE DRIFTSBIDRAGET
71
H E N K I L G S T C N L U K U H Ä Ä R Ä , T Y ö P A N 0 S J A T Y 0 T U L 0 T 1985
A N T A L P E R S 0 N A L ( A R a E T S It N S A T S O C H  A R B E T S  I N K 0 M S T E R 1585
11 21 31
R A V 1 r S E M I S - J A  M A J . T a i  m. TQL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
63 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
R E S 1 A u R A N G - 0 .  H 0 T E L L V. NI ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER CCH
SCNAL 0ETSTIMMAR ARVCCEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTU
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
6 ¿5 E T E E N S Ä
A M M A N L A G T 13607 24S7C 916.18
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T C  
d O K S L J T S S T A T  1 S T I K  Ö V E K  R E S T . A U R A N G -  O C H  H G T E L L F C R E T A G
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  RAVITSEMIS-
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R i N G  JA  MAJO I­
TUSTOIMINTA





6 C01 m a j o i t u s t o i m i n t a
HOTELLVERKSANHET 556.60




6C09 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FCRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 409C.93
72
R A V I T S E M I S -  J A  M A J Ü I T U S V R I T Y S I £ h T I  L I H P lS Ä T O S T I L A S T C
0 ii K S L U T S S T A T I S T I K  O V E R  R E S T A U R A N G - C C H H C T £ L L F t  R E T A G
T A S E  
6 A L A N S
V A S T A A V A A  YRITYKSET« JO IDEN HENKI- 
A K T J  V A LOKUNTA > 1CO TAI - 1CO
FtfRE TAG» VILKAS PERSC-










G S09 KÄTEISRAHA SEKÄ SHEKKI- JA  P C S T IS I I R T G T IL IT  









0559 RAHO 1TUSVEKSELIT 
FINANS1ER1NGSVÄXLAR -
0569 TCIM ITUSLIO ICT  
LEVER NSKREOJTER -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVK1GA LÄNEFCRCKINGAR 269.91
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORCR INGAR SAMMANLAGT 351.06
0609 ENNAKKCMAKSUT
f Cr s k c t t s b e t a l m n g a r 19.01
0649 SI IRTGSAAMI SE T 
RESULTATREGLER INGAR 27.84
MUUT RAHGITUSVARAT s 
C VR 1G A F INANSIERINGSI ILLGÄNGAR i
0659 SUHDANNE-« ILGNT I-  JA  PÄÄOMANTUCNTITALLETUS SPsSSA 
KCNJUNKTUR-» IMPCRT- OCH KAPITALIMPGRIDEPOS. I Fe -
0669 INVESTO IN UT  AL LETLS SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGSCEPCSITIGNER ( FINLANOS BANK 6.53
06 79 OSAKKEET JA CSUUCET 
AKTIER OCH ANDELAR -
0689 OULIGAATICT JA  0EBENTUUR1T 
06L IGAT IGNER GCH CEBENTURER -
0739 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
OVRIGA IMMATEHIELLA F INANSIER  INGSTILLGÄNGAR 1.28
0719 A IN EE L L IS E T  RAHOITUSVARAT 
M ATERIE ILA  F INANS IER INSSTILLGÄNGAR <■7 5
0749 MUUT RAHGITUSVARAT YHTEENSÄ








1) EDELLISINÄ VUOSINA VÄHENNETTYNÄ VARASTOVARAUKSELLA 
TIDIGARE ÄR MINSKADE MED LAGERRESERVEREN
73
R A V I T S E M I S -  J A  M A J C I T U S V R I T V S T E N  T l L l N P Ä Ä r ü S r i L A S T C  1985
Ö Ü K S L J T S S T A T I S T I K  Ö V E R  R E S T A U R A N G - C C H H O T E L L F C R E T A G
T A S
C A L





T A A V A A YRITYKSET* JC iOEN HENKI- 
I V A  LÖKUNTA > 100 TAI = 1CC 
fÖRETAG, VILKAS PERSC-
OCO MK NAL > 100 ELLER ■ 100
63
RAVITSEMIS- 





KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P ITKÄVAIKUTTEISET PENAT s 
ANLÄGGN.TJLLC.  OCH CVÄ. UTGIFTEA MED LÄNG VERKN.TID :
0959 KESKENERÄISET CHAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 0.42
C969 TONTIT, MAA— JA  VESIALUEET 
TCMTEK t JORO- CCH VATTENCMRÄOEN 17.38
0979 a s u i n r a k e n n u k s e t
BGSTACSBYGGNAGER 1.C7
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
CVRIGA HUSBYGGNAOER 492.55
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JÖRG- CCH VATTEN8YGGNA0ER C« 33
1C09 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, 1NVENTARIER CCH TRANSPORTMEUEL 347.61
1C29 M UT  A IN EE L L IS E T  HYCCYKKEET 
CVRIGA MATER I ELLA TlLLGÄNGAR 3.71
1C39 OSAKKEET JA  OSUUOET 
AKTIER CCH ANOELAR 2 13.02
1 C49 A1NEETTGMAT OIKEUOET 
1MMATER ¡ELLA RÄTTJGHETER 9.55
1C79 MUUT P ITKÄVAIKUTTEISET  MENUT
CVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTI0 53.64
1C89 ENNAKKOMAKSUT
FCRSK0TTSBETALN1NGAR 16.51
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MLUT P ITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
A N L .T IL LG .  G. ÖVR. UTGJFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 1155.80
MUUT P ITKÄA IKA ISET  S I JO IT UKSET  s 





1199 MUUT P IT KÄ A IKA ISET  S I JO ITUKSET  YHTEENSÄ 




VASTAAVAA Y H T E E N S Ä
4.80
1 249
AKTIVA S A M K A N I A G T  1944.65
1) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20
UPPGIFTERNA ÄR INE JÄMFÖRBARA MEO FÖRRÄ ÄR, SE SIOAN 20
-  74
R A V I T S E M I S J A M A J G I T U S Y R I T Y S I E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A s  r e
B C K s L u t S S T A T I S T !I K  O v e r  r E S T Ä U R A N G - C C H H O T E L L F C R E T Ä G
I A S E 63
B A L A N s RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A S T A r T A V A A YRITYKSET» JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
P A S S I V A IÖKUMA > 100 TAI = i c e RESTAURANG“
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
1C0U 000 MK NAL > 100 ELLER * 100 VERKSAMHET
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA :








F INANSIEK IKGSVÄXLAR 1.fi9
1339 MLJT LYHYTAIKAISET VELAT
CVRIGA KORTFRISTIGA SKULÖER , 218.49
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
KGRTFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 569.92
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA :




LÄN AV PFNN4NGSINRÄTTNINGAR 414.G1




1429 MUUT P IT K Ä A IK A ISET  VELAT
CVRIGA LÄNGFRIST1GA SKULOER 81.72
1439 PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 837.93
1449 VIEKAS PÄÄOMA YHTEENSÄ





1469 LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUS






LAG ERRE SERV 35.88
1539 MUUT VARAUKSET
CVRIGA RESERVERINGAR
2 )1549 VARAUKSET VETEENSÄ
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 142 .14 .
1) EDELLISINÄ VUOSINA NETTOUTETTU VAIHTO-OMAISUUTEEN
TIOIGARE ÄR ANGIVITS TILL NETTOBELOPP 1 OMSÄTTNNGSTILLGÄNGARNA
2) TIEDOT-EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN. KATSO SIVU 20 
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
75
R A V I T S E H I S - J A H A J 0 1 T U S Y R I T Y S T E N T I L I N P Ä Ä T Ö S !  I L A S T C  1985
6 0 K S L u T S S T A T I S T I K C V E R R E S T A U R A K G C C H  H C T E L L F C R E T A C  1985
I A S E 63
8 A L A N s RAVITSEM1S-
JA  MAJCI-
V A S T A T T A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUST01HINTA
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LCKUNTA > 100 TAI = 1 CC KESTAURANG-
FÖRETAG# VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
KOO OCC MK NAL > 100 ELLER = 10C VERKSAMHET
CPA  PÄÄOMA :
EGET KAPITAL :
1 )
1559 CSAKE-, USUUS- JA  PUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA
AKT I E - » ANOELS- CCH ANHAT MOTSVARANOE KAPITAL 186 .3<»
1 5o9 OSAKEANTI IREK  ISTEKCIMÄTCN GSAKEPÄÄOHA)
AKTIEEMISSION ICREG1STRERAT A K I lEK A P ITA L i
1579  VARARAHASTO 
RESERVFONO 1 0 . IS
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄRUEFCRHCJNINOSFONO 15.3 J
1619 MUÜ OHA PÄÄOMA / PÄÄCMANVAJAUS
CVRIÜT EGET KAPITAL / KAPITALUNCEHSKOTT 16C.52
1629 TILIKAUDEN VOITTO ( T A P P IO  / YLIJÄÄMÄ (ALI JÄÄMÄ)
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINSTIFCRLUSI I/ÖVER-IUNOERSKOTT) ¿2 .30
1 63 9  CPA PÄÄOMA Y HT E E N SÄ
EGET KAPITAL SAMPANLAGT 394.66
2 )1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S A M P A N L A G T  1944.65
R A V I T S E H I s J A P A J C I T U S Y R I  T V S T E N T I  L I  N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T C 1985
S U K S L U T S S T A T I S T 1[ K  Ö V E R R E S T A U R A N G O C H H O T E L  L F C R E T A G 1985
O S A K E P Ä Ä 0 P A
63
RAV1TSEPIS-
A K T I E K A P I 1 A L JA  MAJOI­
YRITYKSET# JGIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
1CC0 ■QOG MK LCKUNTA > 100 TAI = 1C0 RESTAURANG-
FÖRETAG# VILKAS PERSO- OCH HÜTELL-
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAHHET
3400 CSAKEPÄÄOHA T IL IKAUDEN ALUSSA
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SORJAN 176.65
CSAKEPÄÄOHAN KORCTTAP INENS 
AKT IEKAP ITALE IS  FCRhCjMNGs
3402 ILMAISCSAKEANTI 
GRATISEMISSION 1.05
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 1.82
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTiEKAPITALETS fÖRhÖJN ING SAMMANLAGT 2.87
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NfcOSKRIVNING -C.Sfi
3406 CSAKEPÄÄGMA TIL IKAUDEN LGPLSSA 
AKTIEKAPITAL VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 178.94
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHUOTETUT/PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS: 10,88 MMK
2) TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA EDELLISIIN VUOSIIN, KATSO SIVU 20
UPPGIFTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBARA MED FÖRRA ÄR, SE SIDAN 20
-  76
R A V i I s  e M 1 S - J  A M A  J  0  I  T U S  Y K  I T Y S r e  n T I  L  I  N  P Ä Ä T Ö S T I L A S T G 1 9 8  5
a  o K S L U T S s T A T 4 S T I K  ö  V E R R E S T A U R A N G 0  C  h H C T E L L F C R E T A C . 1 9 8 5
V A I H 7 U  - c H A I S U L  0 E N E R I T T E L Y 6 3
S p E  C 1 F I c E R 1 N G A V 0  M s  Ä  T T N . T I L L G . R A V I T S E M I S -  
J A  m a j o i ­
1 CQ 0 GGO MK Y R I T Y K S E T t  J G I O E K H E N K I * t u s t o i m i n t a
IÖKUMA > 100 TAI - 10C RESTAURANG- 
FÖRETAG. VILKAS P E R S O  GCH h o t e l l - 
NAL > 100 ELUER * 10C VERKSAMHET
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFT:
AINEET JA  TARVIKKEET:
MATERIAL GCH FCRNÖOENHETER?
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN 35.71
1655 TILIKAUDEN LCPLSSA 
i  KÄKENSKAPSfERIGGENS SLUT 36.76
POLTTO- JA  VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMCRJMEOEL:
1661 t i l i k a u d e n  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICCENS BÖRJAN 0.C2
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 0.C2
KAUPPATAVARAT:
FANQELSVARGR:
1671 t i l i k a u o e n  a l u s s a  
1 RÄKENSKAPSPERICCENS BÖRJAN 100.€8
1675 TIL IKAUOEN LCPLSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 52.45
KESKENERÄISET TYÖT: 
HAL VFABR1KAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICCENS eORJAN 0.C4
1685 TIL IKAUDEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 0.C5
VALMISTEET:
HELPABR IKAT:
1691 TIL IKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGOENS BCRJAK 2.57
1695 TILIKAUDEN LCPLSSA 
1 RÄKENSKAPSPERICCENS SLUT 0.84
MUU VA IHTC-GMAISUUS:
CVRIGA OMSÄITNINGSTILLGANGAR:
170ö TIL IKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICCENS BÖRJAN 5.83
1707 TILIKAUDEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 5 .4 ?
H A N K I N T A M E N O  Y H T E E N S Ä :
A N S K A F F N  I N G S U T G i f T  S A M M A N L A o T :
1741 T I L  IKAUOEN ALUSSA
I RÄKENSKAPSPER1GDENS 8ÖRJAN 145*45
1745 TIL IKAUDEN LOPUSSA
I KÄKENSKAPSPEPIODENS SLUT 135.10
S I IT Ä  VARASTOVARAUS:
CÄHAV UAGERRESERV:
1 742 TIL IKAUDEN ALUSSA
I RÄKENSKAPSPEPICCENS BÖRJAN 36.56
174o T I L  IKAUOEN LOPUSSA 




TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTOT 
BOKSLUTSSTATISTIKER ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDEL
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1983 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1983 
YR 1985:16
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1984 
Parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik 1984 
YR 1986:11
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 
Parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik 1985 
YR 1987:14
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastot ovat jatkoa yritystilastoille 
(julkaistu vuodesta 1974 lähtien).
Bokslutsstatistiker över parti- och detaljhandeln är fortsättning tili 
företagsstatistik (publicerats sedän är 1974).
TIEDUSTELUT - FÖRFRÄGNINGAR
Puh. (90) 58001/Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 
Tel. (90) 58001/Bokslutsstatistik över parti-och detaljhandeln






Annankatu 44. toinen kerros 
Annegatan 44. andra väningen 
PL 504, 00101 HELSINKI 











yritykset 1984 50,^ -
Liikevaihtoverovelvollisten ja työnantaja-
yritysten toimipaikat 1984 60,<-
TILINPÄÄTÖSTILASTOJA
TEOLLISUUSYRITYKSET
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 32,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuus­
yrityksistä 1985 30,-
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen'teollisuus­
yrityksistä 1986 35,-
KAUPAN YRITYKSET
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 45,-
LIIKENTEEN YRITYKSET
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 25,-
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1983-1985 10,-
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista 
1984-1985 10,-
RAKENNUSYRITYKSET
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 28
